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fiwaeaaKxemfta m 
par tes o f i c i a l e s . - N o t i c i a s de ú l t i m a hora . 
,1111 comunicado oficial, 
MADRID, 15.—En la oficina tte.Ma-
iecos y CoConías se l i a facilri/ta'k) 
T'v 01 siguii-ontó comuai(Loa,do oficial: 
- .Lgún ccranjuaiíca. el general en i2-
fe V í a s diez, desde Ka la del Que-
mado, ia las imievro de l a m a ñ í i n a 
quedado ocupados todos lois ob-
ieíivcs s-3.nialia.dios paj-a el d í a de 
par Las fueírzas qiue operan en 
n¿ut1r.iiaigiael y /{ue eran íii rec-
S g i ó f a del irmi'e oníire l a l oma 
(tó ilos Momatoos y Guix y l a ocupa-
ctón de Siidii In'scf y l a cota 320. 
El cnearngo l i a ofireoiido poca re-
sislcaclx, sjanido esoasas .nnO'Stira.s 
lm vamigualndiias .•uanitean cd fren-
te enemigo, por sd íuese- posalile al-
canizar a i g ú n atino objettivo de los 
geñaíados pama l a o t ra títapa de las 
fijados en el pilan de operacionee. 
A la hora en que t e l e g r a f í a el 
prxml en jefe a ú n no t e n í a n no-
licins de los coilummais que a las 
iri\ync\i daj gieíneirol Gmizáñe).!. p x -
a'asco, y que .partiLeirido del zoco de 
Te'.ntza, opeman so-hire Beni Tuzin , 
m tumpoco de las fuerzas francesíifl 
quo avamen desde las iimpor,ta.nte6 
gjslíáciaes ocuipadias paira estrechar 
por el Sur d ce/i-co de BeaiiiuiTfnla-
guél.» 
iNoticias oficiales. 
MADRID, 15.—¡En l a Di recc ión ge-
neral de Cotoniás y Rrcíjectcirado se 
lia {aoii]:j'.iad)0 esta-tarde el sdguáentxj 
talegirama: 
«AXDIR, 15 de mayo de 1926.—A 
las 15.—Ailto coonisairijo a presidente 
(¡til ¡Comseijo ^de ar^imiT/inosA—Recibo 
en este mamenito teOegáTania ded co-
rand FoaaJs, piueelío en A f r a u , ma-
nifestándome haberse verificado l a 
simiásión dal jefe de Beni Said, con 
el Amar Buhaza a l a cabeza, a quien 
reoienteíiwute h a b í a 'iioimbrado Abd-
el-Krim jefe dol frente insumiso de 
BeMi Said. 
Ixk semetiidos ihicioixm entu&iíi&tas 
ii»aiifesitacaones de axüiesión a Es-
paña, proimetiieínidó ayudia/r para que 
w vcirafiquen las sumiisdones de otiras 
ÍPflCcSaniels de las cabá las insumiisas, 
hiendo embrega del armamenitb an-
w trxias las fuefrzais ío i imada« y la» 
wdh. de los jefes compuesta por 
Náa de 50 hombres .» 
Otras noticia©. 
MADRID, 15.—nLas noitacias que se 
«toiben de Memruecos son m u y 
«fíwtarias y a ú n mucho m á s des-
jj>& de k sumis ión de l a impoirtan-
* calila do Beni Said, que i n f l u i r á 
«pamaijiente sobre otnas cabaláis y 
JJ^ibuirá a que aumenten las &u-
"isiones. 
&K la hoy efectuada de Beni 
' L- se ahornan algunas operacio-
^ í inapaaTa^ Sl>üre ^ c,aib,ila. 
W despacho do Tebuón dice que 
eJ ^ c i d o en aquella pob lac ión el 
• J>aja y ex j ^ j ^ j ^ ^ ^ o ^ a h o -
m «1 iHarch. 
E \ .c;eLv>¿Uido españoil vis i tó a i a 
lOtúmla puuia dauv-sí -ol p é s a m e en 
iiíüuiiLre üicil Cobicano y del alto cu-
mi&aino. 
Nuevo ciclo tío oparac:one?. 
IMAD1UD, 15.—-El min i s t ro de l a 
Guenra, hablando. con ios peivodis-
tas, dijo que h a b í a coméaizacío en 
Marruecos el nuevo ciclo de o-, . .'. 
clones y que las noticias reciuiaas 
hasta aquella hora eran' a l t a m e n í e 
satisfactorias, advir t iéndos-e por 
pai-te de nuestros soldados u n ele-
vado esp í r i tu . 
E l enemigo, en estos ú i t i rnos ata-
ques, ha mostrado escaí - i s ima resis-
tencia. 
Comunicado oficial de la noche. 
M A D R I D , 15.—En el minis ter io de 
l a Guerra facilitaroai esta noche el 
siguiente comimicado oficial dio Ma-
rruecos: 
E l genoral en jefe, desde terr i to-
r io de A x d i r , me comunica lo que 
sigue: 
S e g ú n adolan/té a V. E. hoy se han 
efec))uad'a las operaciones para 
avanzar en d i recc ión de Tamas!i:. 
L a columna de l a derecha, del co-
ronel Castillo, apoyada por l a del 
•centiro, diei. coa-onei Bolmes,' ¡han 
avaaisado en su frente pa ra rectifi-
car el entrante que h a b í a en el r ío 
Guist c r u z á n d o l e en l í n e a recta has-
ta Sidi-Yusef. 
L a columna de rcsei rva del gene-
r a l Dol i ia ha operado en las cerca-
n í a s de Sidi-Yusef. 
L a columna de l a izquierda, del 
coronel Mola, con l a columna de 
C a b a l l e r í a del coronei Ponte, l i a rea-
lizado u n a maniobra envolvente por 
l a izquierda, ocupando l a cota 320 
y los poblados de Humen e Isufr ion. 
a s í como el zoco E l Tezenin del Ne-
kor . 
L a columna del centro ha rebasa-
do deslpués el frente, a l a derecha 
de l a de Dol l ia , que ha quedado co-
mo reserva, e s t ab lec i éndose entre 
Kediina y l a zona del Aribaá, que-
dando establecidas las de l a dere-
cha, centro e izquierda, por este or-
den, despilegad'as y con sus cuadros 
paarlciales organizados sobre nuestro 
frente actual, y a l t e rmina r el com-
bate se extienden desde l a loma de 
los Morados, ságu iendo sensible-
mente l a l í n e a 0,5 del croquis del 
Depós i to de l a Guerra hasta el mo-
rabo de Sidi-Yusef; de ése, a l po-
blado de Ast-Sadut, y de éste al 
aduar de Tufien, siguiendo despm^ 
por l a a r i l l a del arroyo Tamasult 
hasta el Nekor, cuyo curso hasta c 
%.nair queda asegurado por varios 
puestos. 
L a columna de C a b a l l e r í a ha bn 
r r i d o toda l a izquierda del arroye 
Tamasin, desde I&en-Tezenin hasta 
Izufien. 
E l enemigo ha opuesto escasa re 
sistencia, b a t i é n d o s e en retiraida. 
- L a " av i ac ión h a visto numoroFr. 
enemigo en ret i rada, a l que se le 
h a n cogido u n depós i to de m u n i -
ciones en I tumen, u n c a ñ ó n en Sidi-
Yusef, un mortero y dos ametralla-
doras en Tezenin y armamentos y 
pertrechos de guerra. 
LA SEÑORITA 
Su 
f a i l e o i d o a i a s tías y m e d i a d e i a t a r d e 
d e l d í a 1 5 d e m a y o d e 1 9 2 6 , h a b i e n d o r e c i b i d o 
los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . X F » . 
í " " ® ' f o r espiritual reverendo P. Daquinta C. S. S. R.;su madre doña 
ntonma Martínez Aramburu: sus herninnos don Jesús, ríon 
do«ardo' dor,a Mar ía de la Concepción, doña María Visitación y 
Aína Josefa; hermanas políticas doña J-susa González y doña 
urgarita Mendicouague; sobrinos, tías u primos, 
R U E G A N a sus amigos que encomienden su alrr-a a 
Dios y asistan al entierro, que tendrá lugar el din 7". a 
las C U A T R O de la tarde, desde su e s a . Paseo de Me-
néndez í e l a y o , 6 j (villa Jumé), y al funeral que se ce-
lebrará en la parroquia de ¿anta Lucía $1 martes, 
día ¡8, a las D I E Z Y MhDIA. 
j Santander, ¡6 de mayo de JQ26. 
k l e T ^ áe alma se celebrará el día ¡O. a las O C H O Y MEDIA, en 
El d , los Pi i Redentoristas (Alto de Miranda). 
Ue'0 se despide en el sitio de costumbre No se admiten c ¡roñas 
En Melílla.. l a co lumna de Eeni-
Tuzziu, al mauug do Gonzáic-K Ca-
íjraj&co, ha ocn^mda Hab-ol-Airbaáj 
cerca de Bu-Aibivn; en el camino a 
Teref, y ha entrado por la izquier-
da en enlace con l a íerceTra d iv is ión 
fraiicesa que mam);;, el general Dose, 
Cogiendo al enemigo tres c a ñ o n e s . 
Considero de gran i m f or iancia el 
resultado de hoy pora el desarrollo 
de la ulteirior c a m p a ñ a . 
VVVV\-VVVVVVVVWvVV*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'V\,V 
alar-do do en, tonación, de gusto ar-
H.-rvo y de faoultades fué abrona 
dora e insi'ster.it'e. L a s e ñ o r i t a Cap-
s').", que itiambián os u n a g ran actriz, 
tuvo que ro.peiiia- y .los bravos y las 
palma i ras f uomn a ú n m á s enserde-
todoras. 
Unr é x | í o rotundo, áM discuyión. 
VA fejilóJl se levan!tó . al f inal hasta 
scils' A'eices éáj inedio de Has o vac iónos 
•i o los enlr.sí.a.sru-aíi:os esipec'tadores. 
LCb ser.rirnta Zanairdi y los señores . 
Cccll, Borgonovo, Redondo del Caa-
.'iV.li>, Gcinaa^o y Pomar, as í como 
'¡Q& e carwte-voin m u y aceitada-' 
á^^fcfto la obra. ' 
dii Lamm-^rmoí-ir» . tuvo 
s::;ma, una biilla.-iie i n - ' 
Información dd Municipio. 
H a n q u e d a d o n o m b r a d o s t r e s 
tesa 
en • ! tea)íto Porcí la . 
Por el gobernador c iv i l quedaron 
nombrados ayer los tres nue/os con-
cejales siguientes : 
Don Indalecio l lamos, representan-
te , del Gremio de Confiteros y Pas-
le.loros. 
En sus t i tuc ión de los seño re s don 
Fernando Barreda y clon Manuel L l a -
no, los s e ñ o r e s don Raimundo Fue-
llo y don Manuel M a r t í n e z l a s t r a . 
Una orden para la c i rculac ión. 
I Por el deiegado de la Alcaldra se 
ha dicta-do la siguiente orden de 
: • orque^a,. 
v Capctevilu, nv.iy a.juf-ilad'a. 
obediencia se rán multados y retira* 
dos de la circulación. 
Asimismo, deben i r provistos del 
necesario permiso de circulación» 
pues se e fec tua rá una rigurosa ins-
pección.» 
Comisión de industriales. 
Vis i tó en la tarde de ayer al alcal-
de una Comisión de industriales pa-
r í t r a t a r con él de l a impos ic ión do 
vítrias multas por faltas a la jorna-
da mercant i l . 
.1 señor Vega L a m e r á inv i tó a loa 
M. 
El prodigioso tenor Hipól i to Lá-
zaro en uno de los momentos m á s 
interesantes de la ópe ra «ií pic-
: : : . : coló Marat;>. : : : : 
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Lo que dice <La Rozón*, 
PARIS.—El pejniódico «La* Razón» 
publ ica lun a r t í c u l o solicitando l a 
amnijÉlíía pama los p r ó f u g o s e s p a ñ o -
les, amplilamido en su beneficio los 
diel necilente decreto pana los prófu- ' 
gola de A m ó r i c a . 
T a m b i é n pidíe u n a a m n i s t í a para 
todos los procesados o perseguidos 
por delitos pol í t icos , que se encuan., 
t r ian-en paísieis extranjeros, 
vv\^^vvvvv^vlwl^/vvvviwtvvvvvvvvvvvvvvv'V• 
M U S I C A Y 
T E A T R O S 
E l -diebuiti die l a (espléndida d iva 
Metrcedeis Capoia', triLunfainte a lo lar-
go de tedia la acUial temporada, era 
Oitparado con expectecif ' -n . muJoho 
:ná:s ciCi=i;:iués do • l a af< ( T o m a d í s i m a 
nrísstentecw'n d i E i i ^ f f i l o Láza ro . Y 
'ia Caips'i;' dob'Uií'ó y sniÉ m a g n í f i c a s 
íacuiúaid'Sc. do pCairiatófeé aegura, déla-
i ada y ccckt i leaiQVva. dte su 'a.rte i ; r i u n -
^ r i r ó n de uin modo ncitunido. Las ova-
cVxncia con que el pú tó ico sa.ncionó 
a Inbo/r de Mr i.-cedes Cari-ú.' en «Lmv 
ía» son como t i l i a profipoiigiacióín fie 
•a gra-í-n c&á&ad do aplausos que 
•:.cne réítóáiédio a l a •h-cminim y enu-
'Oirte cr.ii'ictóá tíK3303 el coir.Lonzo do 
t i «toúffjniéí». 
J..a,S'er;.;.r;-'.(ix .Cnq/'r.ii'. c o t i í ó s u «po í -
t'joelljL» d'3 «Li.i¡ccf.;i d i l.i'i, ir.i'.or/ir.ocd,:» 
ú% uy medq p^odywiOS'O, e a p ^ c i a l i a o ^ 
t i ^ e l j-nvjj-.Vv» iJiuvi-'-'l ' ^ l í-'-s":;::' «y '. 
de f r r i j b x» .dol, icor ajoto, en- . - I qm 
>.i vqz ,de ,!a ^ ScJjjOítKa C.Vip^V f i i e 
pi-'Oi't.ai, cq^p-spa d\2 p i i i ta y% 
do ró/iaif. ( a un crjpo. l.>i. ova-
| ción q u - i -y¿^j á Cito 
siguiente 
m i -circulación para el servicio de la fáa- comisionados a presentar una solícá-
za de to ros : | tud en ta l sentido y en él de que se 
I mo consccucmia ce las obras ,es otorgue la apertura de eus esta-
que rcaJisra la C o m p a ñ í a de T r a n - , b5e<-imientos a las sicfce dR la g a ñ a -
vías de Miranda en la calle de Bur- con ̂  só]o obJ&to de servir de2-
gos, que impiden el fácil acceso dc^, a.yunos cn la'S Z'^nas de los ferroca-
' l o s vehículos a la de J e s ú s de M o - ( m l e s particularmente, 
'nastevio, esta De^gaciGn estima Con- . El miérco!es h a b r á P,eno-
• veniente la modificación de la circu- I EJ P ^ x i m o miérco les se r e u n i r á el 
I lac ión que, para , el servicio de la Pleno dcl Ayuntamaento, a las cmeo 
'p laza de toros, ven ía e fec tuándose . U medm de la tarde-
En e! d ía de hoy, la c i rculación .se I 
e f e c t u a r á con arreglo a las siguien- . 
tes reglas: jnuevos concejales y se les d a r á poae-
, T 1 • 1 i 1 1 i s i ón de sus cargos. 
La subida de los coches^ v autorto- 1 « J i ^ 1 1 
., f . / i i j I conocerá 3' r e so lve rá del expe* 
1 viles se e fec tua rá por las caues de , 1 . - i . / .• , • . 
, , T j t t 'diente de cieshtucion instruido al se-
i (^Oilon, Juan de Herrera , para en-
t rar por Recodo a la calle de Rur-
i eos, continuando por la calle de San 
Ferna.ndo hasta la plaza de toros, 
En dicha sesión extraordinar ia «« 
d a r á cuenta del nombramiento da 
ñor interventor de este exce len t í s i -
mo Ayuntaimiento. 
Para la procésión de hoy. 
Estuvo ayer en la Alca ld ía el eu-
p e r i ó r dé los Padres Sá l e s i anos , coa 
por cuya avenida Jots coches y auto-
móvi les , como en años anteriores, 
, , . 1 1 i j 1 • proposito de inv i t a r al s e ñ o r Vega 
• d r ^ p e n d e r á n por la derecha de l a ¡ T , • . , , 
! , , , - , j L a m e r á a asistir a l a p roces ión d « 
• calzada para ascender por el lado 
La emirtaníe diva Mercedes Cap-
sir, que anoche d e b u t ó con gran 
: éx i to en el teatro Pereda. : 
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De hs Eñíidades libres. 
U n a n ó t ú '. o f i c i o s a 
m t e r e s a n t e . 
E l Comité •ejecutivo de l a Federa-
cióoi de l á i l i d a d e s libres contes'Ió 
ayer a una caEtá en que el señor 
gobernador c iv i l enviaba copia de l a 
c o m u n i c a c i ó n del gerente del Casi-
;no, don Adr iá j i Navas, que el ve-
cindario . conoce por haberla dado 
ya a l a publ ic idad todos los per ió-
dicj)a locales.' L a conitestación se 
contra?, á darse la Fecicríición pof 
enterada con sentimiento de ta l re-
sultado. 
Por í o g m!anifestalciionefs ineohais 
t a m b i é n en l a Prensa local por «va-
rioo tiratftoresj) de l a Representa-
ción del T i ro Nacional , se cree en 
el deber de hacer constar: 
Primero.—Que no p o d í a n las En-
tidades libres, federadas con t a l ca-
rác t e r , i nv i t a r a l T i ro Nacional , que 
es entidad oficial en toda E s p a ñ a . 
Segundo.—Que prueba de que es-
tas .enitidades libres no desconocen 
l a importancia y conveniencia' dé 
los concursos del T i ro Nacional es 
que, en el pasado a ñ o , espontanea-
mente, de los fondos recaudados poi-
dichas entidades subvenc ión airón a 
l a É e p r e s e n t a c i ó n del T i r o con m i l 
peñabas, que entregaron oportuna-
opuesto, una vez que se hayan apea-
do sus ocupantes. 
Queda terminantemente prohibido 
r los ocupantes de los coches cruzar 
la calzada, debiendo esperar a que 
los vehículos se detengan en el an-
dén de la plaza para apearse. 
El re tomo de los coches, antes de 
empezar la corrida, se e f fv tua rá por 
las calles de Calzadas Altas , Menén-
dez do Luarca, A l t a y Cuesta del 
Hospi ta l , para entrar en Ataraza-
nas. 
Se recuerda a los conductores de 
coches y au tomóvi l e s que deb-m obe-
decer inmediatamente las ó r d e n e s 
de los guardias, pues en caso de des-
M a r í a Auxi l iadora , que, como es sa-
bido, t e n d r á lugar en la tarde de 
hoy. 
E l alcalde d e l e g r a r á en el tenien-
te alcalde don Manuel G a l á n , pof 
tener él que marchar a Bilbao paral 
asistir a la i n a u g u r a c i ó n del Centrq 
M o n t a ñ é s de aquella v i l la . 
Las casetas de feria. 
Se ce lebró ayer l a subasta de nue-
vas casetas de ferias, p r e s e n t á n d o s e 
varios pliegos. 
Se ad judicó su cons t rucc ión al se-
ñ o r don Samuel Fo&semalle, que pre-
sen tó l a p ropos ic ión m á s ventajósa^ 
ofrec iéndose a efectuar dicha eons-
t rnec ión a r azón de 685 pesetas pos 
caseta. 
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L a politíca y los problemas nacionales. 
E s t á t e r m i n a d o e l i n f o r m e t é c -
n i c o r e s p e c t o d e l t r a t a d o c o m e r -
El Tratado con Francia. | da en l a callo de CJaudte Coello. 
M A D R I D , 15.—En el d í a de ayer Asistieiron peo-son aJlid a des y 'el 
t e r m i n ó el plazo para que !us aseso-
res del Consejo de la E c o n o m í a Na-
cional informen acerca del Tratado 
con Francia. 
E l ministro de Estado, cuando 
esta información le sea entregada, 
a c t i v a r á inmediatamente el asunto, 
con el fin de que el Consejo de m i -
nistros pueda decidir acerca de las 
normas a que deben ajustarse las 
negociaciones. 
Nuevos t í t u lo s . 
Parece que en breve se rá concedi-
do el t í tu lo de conde de M o n t e s í n a 
don Alfonso Sala. 
Se concede rán otros t í tu los al pre-
sidente' de la D i p u t a c i ó n de Barco-
lona, s eño r M i l a y Caonps, y al gó-
mente, y por lo que recibicíron u n bcnnadOr, general Milans del Bosch. 
oficio de gratitud." 1 T a m b i é n se concede rá o t ra d i s t in -
Tercero.—Que uno de los e x t m m o s l ^ aj s,uhgobernador del Banco de 
en que m á s ha significado su nc- E ^ a ñ ^ don p í o Escudero. 
t i t ud el Comité de Entidades librea 
ha sido el do proierVar de oue po i n -
i e n t ó r a s t tg t í rp i r l a subvenc ión al 
T i r o Nacional crimo aj Club de Rc-|-
gatns, Fomento de Santander, Club, 
Náu t i co , Ficslas de lo? Santos M á r - , 
t ires etc.. habicnidio llegado a ma-
tóifeataíT al s e ñ o r goibernador civiT, 
texituadmente, que la s u p r e s i ó n de 
esas ¡labveírtrpeines resuVjar ía m u y 
E ! m o n ü m e n í o a Ponoe éc León. 
v -EsSa i i r a ñ a n a so lua celebrado en 
el RídTiro el aioío de i n a u g u r a c i ó n 
de la crdviitua dediceida a l a meano-
eé4 ('c f|ri3(y Poiuoe de León , inven-
tior 'del sñ?itema de onse-ñianza a los 
scirdo-mudioi^. 
La csí iatua está, emplazada en e] 
píaseo do Cci3Jta Rica, del parque de 
gravemiente per iudic ia l . puen en ¿üks Mao.-iid. 
so ha-sai 1? posíJiiHdad del sosten i-1 E a e¿ Jpto etstuvrjeron pa^sptes 
miento de festejos populareis, in ic ia- ¡ í | x Aníl la la Isabcil, el| m in i i s ^o de 
dois roip el .má,5 d i c i n i n í s r é s por el 
i l iKi r í . - l iuo sefioir obispo; ntracciones 
do generai! co-nvciviencia, procagnin-
da en t í - l r s foirmris de in 'e- ' ras p 'n-
vo.s v dwo.r/;-?s flrt que í o m a parte 
de.-.d." hn,oa 'Im, , mT-os d^ modo 
per-1 •nal S.u Miije-t-nd el Rcv. 
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La ?Lib<-ia Cristinna c^lporjirá a 
m* n"h^;do la rwiíisvfí¡fi rípl mavíps . 
f n h ¡"'"••i.-' «'o la Anim-'-i?i.fi.-'»n, una-
r-Mc-n ,7o l>0>i-.pio pr,-,- r1 nlr<in del SO-
CIO don Juan G a r c í a Ealbucna. 
mlnisitro de Fomenito, quien pronun-
ció u n discuirso prometáettido su apo-
yo a l a Asociac ión . 
Lerroux ipadece de gota. 
E l ja íd del pontado rad ica l , ;iL<?» 
r roux , se eniouentira enfermo. Pade-
ce de gota y de c i á t i c a y su estadej 
es bastante 'deMcado. 
Entrega de un donativo. 
Pr/iano de iRlvesra (estuvo en el Ins-
t i tu to Antáioanicaroso, a cuyo dlrec» 
tar enitregó l a suma de S.000 pese-
tas, procedentes de u n donativo he* 
cho en favor de d i cha Ins t i tuc ión» 
Por los aviadores muertos. 
E n l a igliesiiia de Gdtafe se cele-
b r a r o n hoy solemnjes funerales po r 
el eterno descamso de las almas de 
ios aviadiores H e r r á i z , mi ier to en el 
ciauitiiveríio de Axidiar; liog »5apitañes 
Caüdeiróai y López SoHagmer y del te-
ni'ei.sle iBanifiaiciio Ainaujo, fallecidcts 
en tanráto/niio eniemiigo. 
Notas palatinas. 
El Rey no despaenó hoy con IcS 
miindatros, piano (recibió u n a extensa 
j audliieoKCiila miillíiar. 
I Tamb¡i¿in recibió a l embajodoif dO 
. P rancla y a l majrqiuós de Magaz, el 
que maircluaa'á en breve a poeeaio-
mamae del cargo pora que h a sidq 
dostiinado en Roma. 
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E c o s d e s o c i e d a d . 
Una boda. 
E n l a iglesia parroquial de Vioñc( 
(Pii'lagos) se ce lebró el enlace ma-
tr imonia l de la seño r i t a E n c a m a c i ó n 
Olá iz , con el conocido joven Dion i -
sio Agudo. 
Actuaron de padrinos d o ñ a An to -
nia Mirones y el joven A n d r é s CWáiz.. 
El ba^ícquete', que por reciente lu to 
IniSTiucci ión púb'Jalca y odinais au tor i -
dades. 
E l presidente do la. AsooLación de 
Soirdo^mudos, don R o m á n Igle^i-as, 
Mzo u n dtecum&o por mod'io del len-
1 !.;-•• bppQ&'ni vLo signos,, y luego 
"ia k-rm.nta d o ñ a -Isabel procediió. a 
dcrcul . r ; r el moniumento. 
A . ' r iti ' i ni-imciroso púb l ico y repec-
i^scáojísft r-iovinici'ailes. 
! n 2 u g u ¡ a c i : n do un edificio cac t a í . 
K a 1: - ,le as ha iraaiugurado el 
01 • : ! > y o á f e i o soíQiaá la Asocia- s é é e l e b r ó e n f a m i l i a fué. servido p o | 
ción do Ing&iCcvcvi civiles, o^ableci- el restaurant Cantábr ico . . 
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I n í o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
H a q u e d a d o a p l a z a d o h a s t a e 
m a r t e s e l s e n s a c i o n a l c o m b a t e 
S p a l l a - U z c u d u n . 
F U T B O L 
J¡as finales del campeonato. 
Hemos estado abocados & un serio 
conflicto. Los alioionados de Valei i -
tria, inculpíuido al Comi ié Naciona], 
Eánena-zaban con impediv la celebra-
t-ión de la final del campeonato si 
« o se pon ía a l a vejita un n ú m e r o de 
localidades que permit iera a los le-
vantinos presenciar lucha tan emo-
cionainte y tan discutida. 
A n t e la efervescencia que reinaba, 
las personalidades deportivas de la; 
ciudad de las flores se creyeron en 
•el deber de poner el hecho en c-ono-
cimiento de la pr imera autor idad ci-
v i l , la que, en evi tac ión de un con-; 
flicto de orden públ ico , p a r e c í a dis-
puesta a no autorizar el match o a, 
q u é é s t e se celebi-aise a puertas ce-
aradas. 
H a b í a que evitar a todo trance t an 
JamentabJe espec tácu lo y el t r ío fe-
derativo nacional se puso al habla 
cofi el Gobierno, del que obtuvo el 
correspondiente permiso para que el 
par t ido s é verificara el d í a y a !a 
hora anunciados. 
Inmediatamente de conseftnirse l a 
licencia salió de M a d r i d el presiden-
te , del Ath lé t i c , llevando consigo una: 
crecida cantidad de localidades, que 
crecida cantidad de localidades: pe-
ro el gobernador ha resuelto el con-
flicto poniendo 2.000 localidades a 
d isposic ión de los Clubs contendien-
tes. 
Esta medida parece oue ha calma-
do un poro los excitados án imos y 
t-e conf ía en que el encuentro se des-
lice sin la menor contrariedad. Pa-
r a ello la autoridad Rul>emativa ha 
adoptado una serie de disposiciones 
que h a r á n fracasar, si se inteutasej, 
todo conato de oposición a la orden 
del-Gobierno. 
PahJo Saracho, el colegiado víz-: 
ca íno , se rá el encargado de dirigir" el 
match. E l nombramiento le han he-
cho ^1 Comi té y el Colegio nacional 
de á rb l t ro s , en vista de que los dos. 
Clubs no lograron ponerse de acuer-
ao.. 
M a d r i l e ñ o s y barcelonistas. poseí-
dos de una gran moraJ, van dispues-
tos a disputarse palmo a palmo l a ' 
•victoria, f Quién s e r á el vencedor: 
Las probabilidades es tán de parte; 
de los azulgrana ; pero los a th lé t i cos , 
crue supieron abat ir a las huestes de: 
Zamora, l ucha rán con los mismos 
br íos , (ion idén t i co entusiasmo y con' 
igu-ai) t esón que en Madr id , Zarago-
za y Vizcaya. 
Y do todos es sabido que en fútbol 
l legan una gran ventaja quienes" 
ponen a con t r ibuc ión aquellas éxce-
icntea cualidades, que suelen ser las 
incubadoras de los triunfos m á s re-
sonantes. 
# * * 
Tambiéai existe gran expec tac ión 
t n la capital aragonesa con motivo 
de .celebrarse allí hoy la final del 
campeonato serie B . 
Mucho h a b r á n de bregar los pasai-
farras para vencer a sus adversa-
rios. F l Bada lóna , según todas las 
referencias, e s t á este año en magn í -
fica forma liara esta clase de compe-
ticioues y s e r á muy difícil arranear-
le el supremo g a l a r d ó n . 
Quienes, en part ido amistoso cele-
brada en Las Coits, consiguieron 
empatar con el Barcelona P. C , i n -
teerado aquella tarde por individua-
lidades como Scarone—aunque el 
resto de los jugadores pertenecieran 
a l primer equipo reserva—, no es 
probable que se dejen amilanar por 
los-muchachos del Pasayako, que t ie -
nen un juego vistoso, afiligranado, 
pero que carecen de alma para tor-
neos de esta naturaleza, en los cua-
les la rapidez y las fuertes entradas, 
con el control de ba lón , son las 
principailes y casi ún icas c a r ac t e r í s -
ticas. 
Q a r o que esto no quiere decir que 
ios de Guipúzcoa no se encuentren 
en condiciones de dar un disgusto a 
sus-potentes rivaües. ya que ello pue-
de depender de diferentes cireiins" 
tancias, n i mucho menos que el cro-
nis ta-no desee de corazón el t r iunfo 
de los de Pasajes, oue han llegado a 
finaflistas tras r eñ id í s imas pugnas 
que les luu en acreedores, por su amor 
a l Club y por su disciplinado compor- al fomento del ciclismo, estando i n -
tamiento, a ostentar el t í tu lo de 
cainpeones. 
Atmetic-iiacing en San IVia-
més. 
Kes-.poruiieiulo a la a i e u í u i n v i i a -
ékai do Ja Colonia MonUiñesa de 
ÍJ í I Imo , que anocJie i n a u g u r ó oticial-
mé'íite su Casa social, hoy per la 
m a ñ a n a se t rasladan a la vecina v i -
l la , acumpafuladolos i.os d i rec t ivo^ 
y el entrenador, los jugadores del 
p r imor equipo del Real Racing Club. 
Coano y a heanos dtclho, los campeo-
nes c á n t a b r o s - se e n í r e n t a r á n esta 
tarde en San Ma inés con los cam-
peones de Vizcaya, en match amis-
toso en e l que se dit t jxita una (Jopa 
que lleva por nombre el de una de 
las novadas del i n m o r t a l co^ami ' 
br is ta dotn José Mí i r í a de Pereda. 
<(Pcñas A r r i b a » s e r á el trofeo por 
el que luchen santanderinos y b i l -
b a í n o s , y por coáiseguir lc h a b r á n de 
poner en l a conipe t ic ión todo su 
buen deseo y su excelente voluntad. 
(Los racingiurstas v e r á n s e p r iva -
dos del coaiicuirso de a lguna de sus 
priinera.s figuras. A Fidel Ortiz, no re 
puesto totalmente de su les ión , ¡e es 
imposible tomar parte en el encuen-
t ro , y a ú n hay o t r a baja en l a l í nea 
delantera, lo que ha obligado a 
caimbiair l a compos ic ión del equipo, 
que q u e d a r á forinado a s í : 
Raba 
Sanitiuste, Naveda 
Chaves, Prieto, Rufino 
T a r ó n , H e r n á n d e z , Oscar, Sierra o 
[Gómez Acebo, Amós . 
¿Qué pasa can Díaz Ateca? 
Hace d í a s , y por condoicto que es-
t imamos fidedigno, nos fué comuni-
cada l a not ic ia de que Díaz Ateca 
dejaba de fommar parte del pr ime-
ro de nuestros Clubs. 
lija persona que nos hizo la reve-
l a c i ó n puso t a l e m p e ñ o en que dié-
ramos o réd i to a sus palabras, que 
salimos plenamente convencidos de 
que en el fondo de lo que se nos co-
rnil nieaba h a b í a u n a g ran parte de 
verdad. 
A pesar do ello nos abslnvhnos ele 
hacer publ ica semejante determina-
ción, esperando a que las aguas dis-; 
c u r n o i a n t ranqui lamente por su 
cauce. 
Algo y aun algos debe babor ot; 
este asunto c u á n d o anoche, y des-, 
p u é s de un cambio de impresiones 
entre la, Direct iva del Racing, se 
aco rdó e l iminar a Díaz Ateca para 
el pairtido de San Mamé? , sustitu-
yéndose l e por Sierra o por Gómez1 
Acebo. 
No oreemos pecar de indiscretosi 
si a ñ a d i r n o s que entre el in ter ior iz-
quierda y el Racing existen diferen-
cias de a p r e c i a c i ó n por una medida 
de c a r á c t e r interno adoptada por 
los directivos y con l a que Díaz 
Ateca e s t á en absoluto disconícr j i .o . 
Sin embargo, parece que las rela-
ciones, aunqup tirantes, Vio han lle-
gado a. r oh i lpe r se ' t odav ía . 
¿ D e p o n d r á su acti tud Díaz Ateca?. 
No tardaremos miicho en salir de 
dudas. 
Paco M O N T A N E R 
Partido aplazado. 
Se pone en conocimiento de so-
cios, jugadores y públ ico en gene-
r a l que el par t ido que b a h í a do ce-
lebrarse boy «n los campos de M i -
rama r queda aplazado para el p r ó -
x i m o domingo, a las once do la rna-. 
fiana, en vista del mal estado del 
tiempo. 
CI€LISSVI0 
L a prueba Morales. 
¡Para el d ía 30 del cefrriento, y no-
para el 16 como so h a b í a anunciado 
en pr incipio , con lo que se enlcndo-
r á que l a prueba Diamant qupda 
aplazada para fecha que oportuna-
mente hemos de ammeiar , preparan 
l a Un ión Ciclista M o n t a ñ e s a y el 
industr ia l de esta local idad "don 
Ignacio Morales su c l á s i ca pruoha 
del mismo nombre, con u n recorrido 
m u y parecido al del pasado y en 
condiciones y con premios t a m b i é n 
m u y semejantes. 
E s t á prueba se r e g i r á por el re-
glamento de l a prueba «El Esorita-
rio» y las insariipiciones p o d r á n reci-
birse hasta el d í a 29 de mayo en to-
dos los garajes de la local idad, des-
de "el p r ó x i m o martes, al precio de 
u n a ipeseta pa ra todas las catego-
r í a s participantes. 
Nuevo Club. 
E n l a pintoresca v i l l a de Colin-
dres se ha fundado él Pedal Club 
Col indrés , dedicado preferentemente 
tegrado por 1.a siguiente Junta d i -
rect iva: 
Presidente, don Saniiago Goico-
echea. 
tVice, don Jos^ do l a Puente. 
Vocal pr imero, don Eduardo Du-
rante. 
Vocal segundo, don Claudio Arce. 
Tesorero-secretarto, don Eduardo 
Molí. 
B O X E O 
El match Paulino-Spalla, apla-
zado hasta el martes. 
Las grandes lluvias que estos d ías 
han ca ído sobre la ciudad de los con-
des han puesto imposible el piso de 
Ja plaza Monumental . 
Esto ha obligado, s e g ú n la?, no t i -
cias te le fónicas que recibimos, a 
aplazar el sensacional encuentro has-
ta el martes p r ó x i m o , ya que el r ing 
no se hal la en condiciones de que 
pueda celebrarse en él una lucha de 
tan ta importancia y de t an ta trans-, 
cendencia. 
Como «"aponíamos, económicamen-
te es un éx i to formidable el de este 
match. 
E n Barcelona, y para presenciar 
tan emocionante encuentro, se en-
cuentran millares de aficionados de 
toda E s p a ñ a , y muy e s p e c i a b n e n í c 
de las provincias vascas, en las que 
Czcudim—; cosa n a t u r a l í s i m a 1—cuen-
ta con tantos admiradores como ve-
cinos existen en el pá í s . 
Unas horas m á s de tregua para 
que las pasioue-s sigan d e s b o r d á n d o -
se y para que los part idarios de uno 
y otro púgi l con t inúen manteniendo 
la superioridad de su favori to. 
icará el martes, 18 del actual, un número 
extraordinario de 
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d e d i c a d o a BILBAO 
con amplia información de ios actos y ñestas que se 
celebren con motivo de la inauguración del «CENTRO 
MONTAÑES*. Contendrá, además, profusión de 
grabados y artículos de conocidas firmas del pe-
riodismo bilbaíno y santanderino; reseñando 
gráfica y literariamente lo más saliente dfe 
estos últimos años en adelantos industriales 
y de urbanización en la vecina v lia. 
1 6 P á g i n a s c o n m á s d e 3 0 g r a b a d o s 
Puede adquirirse en Bilbao, como de 
ordinario, en todos los kioskos de perió-
dicos, y además ese día, de los vendedores 
ambulantes, al mismo precio de 
l O o é x s . t i 1 3 3 . o s 
(POP. TKI.tKONO) 
Suspens ión de un match. 
UAIRCELONA, 15.—A causa de l a 
persistencia de l mal tiempo y de Jas 
l lnvias se luí. M i s p e n d i d o el matc í i 
de boxeo L'z(?ündun-Spaill"a"ljas-ta e l 
p róx imo maiiííes. 
L a noticia ha prodivcido gran con-' 
I rar iedad ent iv los immcrosns afir 
nonados .madri'lcnos y ^UipúzCOantí^ 
n m c l í o s -de los cuales i i ia rc i iaron a 
Valencia para presenciar la final 
del '-ainipo-malo de Ks-naña de fútbol. 
Hablando fcoih Paul ino los p.-rio-
dista.s les ha ] muí i f esta do que sioní 
te la suspen í - ión del enciK'-ním, míos 
va t i ene Anuas de dejar l i r p i i d M d o 
de una vez ese asunto. 
*'vvvvvvvvvvvvvvvl'v^^ 
E n Sevilla. 
U n a c o n f e r e n c i a d e 
M a r g a r i t a X i r g u . 
í S K V I L L l A . ].->.—En el, Ateneo ha 
dado una coníoreaieiLa l a actr iz Mar-
gnir'i;,a X:irgn, accirea del tema «Fo-
nv.mizair eT íeni in tómo». E l sa lón .-c 
ihapaiba lleno de públ'Lco, especial^ 
an onte de ftefunras. 
La e o n t e r m c i i a í i t s e x a l t ó 1.a mu je r 
en el hogar, onseñaindo los 'eamui 
d? la feniiinidad <fue llevan a. la n m -
y?r.' f iania fni inundo mte r lo r y J . i 
a'^j-an rio su convicción esencia;!, en-
c( i | ir;'|!idi:jso I I j nn.njer fiUrpren.d-'ida 
pojr una eapeoie de suplíantacioji do 
su vida . «Fot!niin-i!•:l-. 1—=a/jiírgó Mar-
ghl'LMi X i ' giu—qu.ití i {d^'iv R^Sta -
ción de n u c i r á pe(i)Süna1i.dad ín t i -
ma, al pa r epuo féninímiánd parece 
sigji.iPicar exaiVa'Dión de nuestra .por-
Sf •:. i i.'l'ad exter ior .» 
B.c^cirdó que u n pensa-der e spañ d 
d i jo qne l a «upiroma iu^nr ia pa ra !a 
niuj-:.r es l laruar la m u j e r públ ica , -
ai-óndo, <e¡a cambio, pa ra el hombre 
mot ivo de glcirüa; demoslirando esto 
que .lia mujer es eseneiaknomte p r i ' 
vada. Todos los actos d¿ l a mu je r 
•son como r .na fWfl.eiccLón sul i je l iva 
hacia lo ínitáuno. 
'La comfeírmci.anite fné m u y aplau-
dida. E l Atoneo la. o b s f q n i ó con nn 
raano de claveüies. 
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£ Z vuelo Madrid-Manila-Tokío. 
E l Gobierno de E s p a ñ a lo ha co-
municado así aJ del J a p ó n , agrade-
ciendo muy efusivamente l a deferen-
cia que supone la inv i t ac ión . 
El aparato de Gallarza. 
M A D R I D , r5 .—Según nuestros in -
fomnes, el aparato qne t r ipu laba el 
c a p i t á n Gallarza, único que ha lle-
gado hasta K f capital de Fi l ip inas , 
s e r á desmontado y t r a í d o a E s p a ñ a 
en un Barco. 
Los aviadores r e g r e s a r á n , desde 
luego, embarcados. 
Palabras de un diputado. 
M A N I L A . 15.—En | | a (.".ámara ••dé. 
nf-i.resont.a'.il'-s, nná. loga al Congre-
so de los Diputados de .España , el 
pn'-^dente. soñior Rojas, p ion innc ió 
ayer un d;;sou:riso ¡paira d a r cuenta 
i é la i" Jiz i ' gnda a F i l i p inas de los 
aviad, i os < ,'año!íes y expresar l a 
.-•n'isfac'.^ón de su p a í s a.l r ec ib i r a 
t an hrii}la.':1i*i"í r ^p i rcF i l i ac ión de la 
Av iac ión e^ipafior.a. 
K\ rep/recoijií.^mite isnñ-nr N i ^ t o . ha-
bló a c r . i d r . r a c i ó n , y r e c o r d ó quo 
en recieíri'e^ y apia&iiOfmadas "iiichas 
po l í t i cas fué co-mbaíííido con s a ñ a - p o f 
sus enieníRfffis, quiienes fe im-putamri 
su origen cspa.fKd. 
c.Ni c-i los nunuent-os m á s cn lmi -
nant-».s ííV> mi v.'da pci l í t lc i i—dijo el 
seño/f N i !'•>—negué mái sangre cs-
p a ñ o ' n . d > iá rpj.c hoy me siento 
m á s orgulloso que nunca.)) 
E l sejrj.or N¡fCU> fué objeto de una 
gfan ovación a l pronunciar las pa-
laJwas qno qnei.Uin expiresidias. 
E n pocas limas. 
B i o g r a f í a s d e h o m , 
b r e s c é l e b r e s . 
en 
E a septiembre de 1805 
Cádiz este poeta y í intor draniájj''' 
e s p a ñ o l , cu.yas obras liemos ank, u 
do sus c o n t e m i w r á n e o s . 
Se d i s t ingu ió como jioeta (Jetl 
muy joven, publica^ 
un l ib ro titulado 0 
oías >, que fué un ^ 
YO anuncio de una ^ 
boa- tan fecunda 
admira ble. 
A N T O N I O A L B E R D I 
DRTERM-CIfiOOiA WSML 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de io a i y de $ a 5, 
A.m63 dé Escalante, i c -Te lé fono 8-74 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O . I M E S -
TINOS y ANO, 
m u x-r/iEBiciBA m i m 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a .5. 
Auísos; Tel. 6-02, Calle del Peso, g. 
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T O U R N É E H I P Ó L I T O L A Z A R O 
T a r d e a l a s s e i s * . B u t a c a , 1 0 p e s e t a s 
E L B A R B E R O D E S E V I L L A 
N o c h e , a l a s d i e z 
F A V O R I T A 
I n t e r e s a n t e s p a l a -
b r a s d e u n d i p u t a d o 
Un telegrama del Gobierno. 
M A D R I D , 15.—El Consejo de m i -
nistros ha acordado enviar a los 
aviadores Lo r iga y Gallarza el si-
guiente te legrama: 
«Rec iban efusiva fel ic i tación Go-
bierno, orgulloso de sus aviadores, 
y en sn nombre saluden al gober-
nador general y a los representantes 
de la ciudad de Manda, e x p r e s á n d o -
les nuestra g ra t i tud por el i'ecibi-
miento, y de mi parte, el grato re-
cuerdo que conservo de la ciudad.— 
Primo de Rive ra .» 
El vuelo termina en Manila. 
M A D R I D , 15.—El Gobierno, ante 
l a nueva pe t ic ión del J a p ó n en el 
sentido de que fuesen nuestros avia-
dores a .aquel Imperio , ha manifes-
tado su cr i ter io c o n t r a r í o al vuelo, 
que desde luego puede ya asegurar-
se que no se r ea l i za rá . 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la pial 
y secretas. - Radium y Rayos X parí 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.—Teléfono núm. 9-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Accidentes del trabajo. 
Trabajando pa2a S i m ó n H e r r e r í a 
Díaz, m produjo ayer m a ñ a a i a u n a 
hemida conitusa, con fractura del de-
do mefiique de La miaño doneelia, el 
bc^tenp €i¡r,ilaco González y GonzáJcr , 
de sesenita y serLs afiOiS de edad. 
—iFraneJaco Corona G-onzálíez, Je 
caítce'CG a f ióB, se causó , en el b a í r Es-
cobedo, aima her ida inc.iísa y extema 
en Ja mano dereclm. 
— E l obrero M a r t í n Rojas P i , de; 
diez y seis arlos, suíriió heridas con-
tusas en los dedos índiico y medio 
de (La mano den^cha e índíice y p i ' I -
gaa- rizquiiordo-s, en u n a obra de Rúa-; 
menor. 
Una r iña . 1 
Por cuest ionéis de sus respectivas1 
|i>ndt'.i5?iíir.i.ais, Jrr|r,i:rrcnn anO'Clie, a ' las' 
nuave, caí l á caille do' An.toníio de lix 
Delicia . tiros vend^doros de huevos. 
•Do l a c u e s t i ó n íéS^ííaiPon híirislo's 
ios h é m i a ñ e s .\í are el i no y Adolfo 
Pascual Hemesa , el p iOnorn de cua-
ren ta y dos a ñ o s y éste de vcint.'rjfno. 
?ít:jircí:-j:no f u i cunado' de. una he-
r í ó i por mcirdc-dura, coa p ^ x t í d a 'o 
su-bstanrCa, en el dedo nu'fdque de 
la mn.no derecha y contufiLón ero-
siva cu el ojo ¡izquieirdo, y A'^.cdo 
de. herida, t a m b i é n jK„r mcirdedura^ 
en el dedo índico de l¡a ma-uo dere-
cha, iconitusiiún circiíiiva em el ojo do-. 
recho y «¡ina en. el páinpado infefftor 
del ojo izcpir.íirdo y conit.usicn ciroai-
v a en l a 'cinema da-echa. 
Una bravia. 
A las nueve y msdiLa do ta noche 
fué agredido por su novia, en Puor-
'tbehríco, el joven R a m ó n Muñoz L i V 
pez, de diiez y nuove •años, el c u a l 
nc'suíiló con uinfi. her ida inciso-cor-' 
tante en lia región c i g e m á t i c a y mas-, 
toiidea del lado izqinordo. 
F e r n a n d o É s t r a ñ i 
Especialista en las enfermedades 
del MSTEMA NERVIOSO 
Suspende su consulta, por ausencia, 
hastetel día 3 de mayo próximo. 
v w v v v v v v v ^ ^ a v v v \ ^ v v v w v \ w w v v v v w v v v v v * 
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D R . J . M A T O R R O S 
PARTOS Y G f N E C Ó L O G I A 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
onsulta de 11 a I y de 4 a 5 
5an Francisco, 23 . -Te lé fono 5-48] 
C u r a reumatismo, lumbago, ciá-
tica, terceduras y toda clase de do-
lores. Precio, 4 pesetas. 
rVVVVVVVAWVA VVVVVVVVVWWVV\'V'VVV\' \ W I W W V V 
Dr. V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GLNECOLOGÍA 
Suspende su consulta para 
asistir en Madrid a la «ema-
na ginecóloga. 
Desaparecidas las causas que nos obligaban a res-
tringir la publicación de. esquelas en nuestra primera 
plana, por haber aumentado el tamaño del periódico, 
en lo sucesivo será como sigue, nuestra 
T A R I F A D E E S Q U E L A S 
¡ Plana entera . . . 
Media plana . . . 
Cuarto de plana. . 
A tres columnas. . . .g 1 
A dos columnas. . . . 
A una columna. . . M 














Se asegura que per 
aandez Shaw recitab-
jomo a ingún a c ^ 
i iera hacevh.., o b | ¿ ¿ ¿ 
do sus primeros éx i tos como 
y como poeta en los salones a ñ s ^ 
crá tácos de la corte^ adonde llegó 
su juventud. 
.Después t r iunfó en el Ateneo y ^ 
hizo periodista, escribiendo brillan 
tes c rónicas en «La Epoca», «La 
t rac ión» y «El Cor reo» . 
Algo m á s tarde dejó el periodis. 
mo y se ded icó al teatro, donde ha 
b í a de tener favorable acogida. Hi 
zo sus primeras armas con «La 
errante > y a b a r c ó todos los géneios 
sobresailiendo en el s a íne t e madrile' 
ño , escribiendo algunos uieoiorabJej 
en imión del famoso don José Lóm? 
Silva. W 
E é t u v o algunos años sin producir 
nada; d e s p u é s volvió al trabajo con 
mucho m á s ahinco, llegamdo a hacer 
innumerahles obras, de las que ^ 
b r e sá l en «Don Lucas del Cigarral} 
«Las bravias?, «La revoltosa», 
t i r ador de pajomasi", etc., etc. 
De jó sin é s t r é n a r una zarzuela en 
tres actos y en verso, titulada «̂ a 
Virgen de los Rosa les» y falleció en 
M a d r i d cJ d í a 7 de junio de 191], 
jando un grato,recuerdo de su paso 
por la vida. 
G 
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l a Exposición de gánados 
U n d i s c u r s o d ( l m i -
n i s l r o d e F o m e n t o , 
E l p r í n c i p e en la Expos i c ión . 
M A D T U D . 15.—A las once de la 
m a ñ a n a .se ha celebrado en la Ex-
posic ión Nacional de Ganados un ac-
to presidido por el minist io de Fo-
mento y organizado por los Bgñviú-
tores, aJ cual asistieron numerosas 
personas. 
El secretario de la Asociación de 
Agricultores e n t r e g ó al ministro un 
escrito enn las 'ppt icüme? qiic dicha 
clase eleva ail Gobierno: 
E l minis t ro p ronunc ió un breve 
discurso, diciendo que una buen» 
parte de las mejoras solicitadas por 
loa agricultores h a b í a n " sido inclui-
das en el presupuesto qiig se está 
preparando para el año que Vione. 
Cuando se estaha terminando el 
acto l legó el p r í n c i p e de Apturiai 
con los infantes, visitando tedos los 
pabellones y siendo obsequiado con 
un banquete. 
WVWVVVVVVVVVVVVW/VVWVVVVVl'VX^^ 
Petición de mario 
M i g u e l F l e t a s e c a s a 
P A L M A , 15.—En el teatro Lírico 
c a n t ó anoche F le ta «La Airicíá&*i 
no entusiasmando al público. Al fim 
can tó «Granad inas» y l a jota de «El 
gu i t a r r i eo» , siendo ovacionado. 
L a Prensa publica hoy la petición 
de mano de la s eño r i t a Cañuela San-
t a m a r í a para el divo Miguel F l ^ 
E l novio ha regaJado a su prome-
t ida una va l ios í s ima sortija. 
;La boda se c e l e b r a r á en Palma de 
Mallorca, cuando el cantante haya 
dado fin a la « tournée» que realiza 
por E s p a ñ a . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWWVVWWVVWV'VVV^V 
L a expedición al Pofo 
Y a h a p a r e c i d o d 
e x p o n d o r A m U * 0 
s s e n . 
VANCOUBERT, 15.—El d ü W 
ccNoirgie», que se c r e í a peirdido, •lft 
aterrizado en Tehcr (Alaska). 
Toda l a t r i p u l a c i ó n está en P61"' 
fecto astado de salud y Amud*^1 
ha manifestado sus propósitos 
desinflar el d i r ig ib le y enviarlo em-
barcado a los Estados f nidos. 
VVVVVVVVA^AiVVVVVVVl^'VVVVVVVVXAA'VVA*^^ 
E l Banco de Gijón^ 
U n a f a l s a a l a r m é 
Reacciona el público. 
G I J O N , 15.—El públ ico ha 
nado de la alarma producida Por^ 
noticia circulada de que el ^aIlC^-. 
Gi jón se hallaba en situación c 
prometida. ^ 
Este hab i l i t ó horas extrapr*^ 
rias para hacer pagos, negán^09^ 
admit i r ingresos, y fueron ^ 
de * las personas quo desistieron 
t i r a r sus depós i t o s y las que 
ron a dejarlos nuevamente. 
L a Guardia c iv i l ha detenido a . ^ 
sujetos a quienes se acusa de sC 
pvopaladores de los falsos 1111 
B4. 
-DE MAYO DE 1828 
L a situación internacional 
U n c r u c e r o y 
d o s a •s 
3,00 y 
2,60 v 
p u e r t o s e s p a n o 
Una carta do Lincoln. I Tjnicamenle hay paval ización en lo 
j jÜEVA YORK-—Se ha subastado I que se refiere a Jas i iuluslnas cuya 
la galería Anderson, de Nueva;jmarclia depende del caí-báli por se-
York, en -
uiui caria dé:;AbrahAiri L5ncí>-In qtoe; Bajo; 
EJ presidente de la Repúb l i ca , que 
se encuentra en las innicdiaeiorics dft" 
¿lo tiene once palabras. Es un d o 
L n é n t o de grand ís ima importancia 
L í r i c a . tfi&* carta iba di r ig ida a! 
(íor Curtii), gobernador de Pensil 
^n i t t . cuaí1'0 tIía3 a n í e s ^ la gue' 
rra ¿ ¡ Sucosióm 
La earta dice : «Creo que aumenta. , Varsovia, ha enviado su dimis ión y 
Ja néefesídael de estar preparado. Ha- ,1a de todo el Gobierno. 
lo necesario. > Lleva la fecha de . E l Crucifijo en los pretorios, 
g de abril de 1861. 1 PARIS.—Dicen de Roma que eí 
Cuatro millones de niños abando- ministro de Justicia. Rocco, ha anun-
. • nados. • ciado en la C á m a r a que será resta-
P^RIS. — Comunican de Moscú jblecido el Crucifijo en los pretorios 
que, fce-gún una e s t ad í s t i ca ó í ídhJ , itaüario's 
^ í e r luza segunda (k i l o ) : 3,60 y 3,20 
-ilcrlüza tercera (k i l o ) : 3. 
MEenMía cuarta, grande: 
2,50. 
Mieiiiizá cuarta, p e q u e ñ a 
2,30. 
Pc-scadilla : 2Ao y 2,30. 
Besugo (arroba): 26 y 25 pesetas. 
baH 'és ( k i ' o ) : 2,30 y 2,15. 
Cigalas (k i l o ) : 2,10 y 1,60. 
.Sn.l^ionr'tss ( k i l o ) : 2,35 y 1,90. 
Sardinas (mi l l a r ) : 46 y 38 pesetas 
Ohkharro (a) : 6,50 y 5,50. « 
Dcsinin í iendo un rumor. 
P ge' .. ; uadoi- regó a los periodis 
Pilsui-ki i '̂1S dr isminí iesen terminante y caie-
'éei$mi6 .pbT 'obm^eto de la s i t ú a - ) «'• '"• |<amr"^ ^ rnm^ círcÚm y 
i recogido por algunos per iód icos , re-
iaeionado con el fa l léc imienio , por 
la suma de 2.100 dólares, h úv los mineros sin entrar al tra-
E l golpe ^ Polonia. 
P A R I S , 15.—El mariscal 
hay actualmente en Rusia más de 
cuatro millones de n iños , entre; va-
TpneB y hembras, sin padre, n i ma- _ 
dre, ni tutores, ni asilo, ni educa-
ción, ni recursos, abandonados de 
todos y errantes por campos y pue-
blos, en estado de prun i l ivo salva-
Esta decisión se rá complementada 
con el proyecto de legislación con-
cerniente a la Ig íes ia , que tiene to 
da ¿a a tenc ión dol Cobierno. 
Es probable que en breve quede 
abrriido el 'Jurado, que, por defectos 
de funcionamiento, no responde a la 
in tox icac ión , de dos religiosas ea el 
monasterio de las SaJesas, en Cua-
t ro Cnmino'S. 
—No ha ocurrido nada, felizmente 
—añad ió dicha autoridad—y tratar.'" 
de i nqu i r i r de d ó n d e ha salido tan 
necia notitaa, imponiendo, si lo con 
sigo, a su autor o autores la san-.-ión 
co r r e spond ien í e . 
^'VVV\'VVVVVVVVVV\A/VVWAA'VVV\A\'VVVV>VvV\ VV', w 
ile s i g h ^ í b sauer lia iiss m l m 
....(/'«. cutíndo, prwutvtra, 
¡fe ieli'a jfor euéierl» .. 
FRAY LUIS DF. LEON 
florid os... 
ÜEano, que, en promiscuidad aterra- idea moderna de justicia;: 
dora, viven é x d u s i v a m e n t e del pro- 1 De .una faJsificacicn de biüeíe^. 
duc-ío de limosnas y latrocinios. í BUDAPEST.—En ú n a de las úl-
Dc la civilización sólo conservan timas audiencias, el p r ínc ipe W j i i -
una afición apasionada por los jue- dici i -üxaetz hizo una nueva cieclaíra-
ción,- en la cual rep-tio h a ¿ é r i-.-na-
do todas Mis niecudas. p u i a iccib-r 
los billetes de m^rfeQis falsos fabr i -
cado¿ en la r eg ión uel Rttny, y su-
pl icó ail TribunaJ que se p r o c u r á s e 
en la Ueutaclii-Bank algunos de és- 5 
tos, a fin de poder combar a rios con:' 
los billetes Irance-ses lalsos. 
E l presidoii ' íe decbu-ó l a inipos:-
b i l i i l a d de adanilir esta p ropos ib l áá , 
e x t r a ñ a a los debates actuales. 
E ; acubado Baross fué imein-j-
gado desipucs, declouando habov te-
nido not ic ia de l a falsificiición de 
los francos por su amigo .\'a.loh>y, 
pero desde un p r i n c i p i o t r a t ó de 
impedi r la. realizaici-ón de este p lan , 
que le pa r ec ió f an t á s t i co . 
Deseando evi tar el e s c á n d a l o , qui -
so parsuadir al piríncipo de W i u -
disch-Graetz con el apoyo de los ban-. 
queros Eliecher y H^rvatis do la i m -
posibi l idad de intentar eaíe asunto. 
No habiendo tenido éxi to, quiso i n -
fo rmar a.l conde Bethlem por media-
ci-ón de Nico lá s Koznia. 
Ea acusado sufrió u n careo con 
el p r í n c i p e Windldh-Cinacíz , quien 
retiiró su® ailegaciones contra Ba-
x ^ C T R U I T S A L T M ) R E C - - ross' seS'Ú11 Ias cuales és te h a b í a 
PURIFICA LA SANGRE Participado^ en la falsif icación. 
Igualmente remiró sus acusaciones 
» contra Raba. 
e n f a r m a o a s E l aj^uda de c á m a r a Kovacs in-
' « í U ^ I A S ^ ^ 8 - a d o después , n e g ó haber ro-
rMe0 ó ™ hado y cambiado falsos billetes f ran-
ceses. 
Cooe«¡on.rto. A- con t inuac ión terminaron los i n -
Federico Bonet terrogatorios de los acusados, y e l 
Tr ibunal oyó d e s p u é s a dos peritos 
del Banco Nacional h ú n g a r o , que 
cemprobaron que las falsificaciones, 
mal acabadas, son fác i lmente reco-
nocibjÜés. Se.onin sus declaraciones, 
los billetes faJsos han sido fabnca-
8os de cartas. Indescriptiblemente dos por procedimientos fo to téeníeos 
s^ios, contrarios a toda higiene, a y* t ipográf icos, no habiendo estado 
toao trabajo y a toda autoridad, bien limpias las piedras lifcográficas 
Pijamas, calzoncillns, cuellos, 
corbatas, etc. 
A í m a c e n e s E ! A g u i l a 
San Francisco, 30 -SANTA'NDER 
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Incendio en Valáemoro 
;cSain Sebast ián , 15 de junio de 1925. 
Muy seño r m í o : Con gran complacencia le comunico que los 
cuatro paquetes de S A L «EUDI DON» que usted ha tenido^ ia 
amabil idad do entregarane, han hecho n á l a g r o s en m i chico, 
b a b í a aumentado cinco kilos. 
En febiero a u m e n t ó U N K I L O Y M E D I O . 
E n marzo aumentó . . . . , UN ' K I L O 800 gramos. 
E n a b r i l a u m e n t ó "UN K I L O 300 gramos. 
E n mayo a u m e n t ó 700 gramos. 
Le a c o m p a ñ o l a nota de los peaí j í cbt^mdos en l a b á s c u l a de 
l a Farmacia del Dr . . . , de é s t a , que cci t i f ica jos aumentos. 
E! estado general de m i chico ha mejorado grandemente. Es 
má?. robusto, de mejores colores y ha crecido visiblemente. 
De usted afma. s. s. q. e. e. m . , , v . « 
(firmado) J . C . . . . * 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « E U D I D 0 N » se venden en Farma-
cias y Droguerías. , , ~ • j 
El gasto es solamente de diez c é n t i m o s ; el beneficio es de 
eran valor. 
Denositario: E . P E R E Z DEL1 MOLINO.—Santandec 
H A B I T A C I O I ^ E S C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . S I N BAÑO 
D E S D E 7.50.~PENSION D E S D E 22,50 
d e l f e -
Días luminosos, 
campes verdes y 
Li vid» »J aire libre ofrece atractivos particulares 
en eet» época ecl año. Pero rin una saluí perfecta 
no e» p&íibie diafrutar arcpliamente de los cncan-
ioj de la estácifin primavera!. Tonifiriue su orga-
niimo lomando díoriamcnts, al despertar, en medio 
vaso de a¿aa,-ao2 cucharadita de 
' * * S , A X D E F R U T i C ' 
¡MADRID, 15.—Bn la Dv/eccl.ui ge-
nera.) de Sogi i r i í iad 4é recibieron 
noticias de Valdemoro couiunicando 
que un incendio halda der-!•*•.•••!o 
completamcirte aqneila, c-:ta.cjón ue.l 
fet-rocarril, 110 Ocurriendo dc;-gra-
cias ponsonales. 
Los señores concureantes d e b e r á n 
enzar sus carteles a cualquiera de 
las Redacciones de los diarios loca-
les «La A t a l a y a » , «El Can táb r i co» , 
E L P U E B L O C A N T A B R O y «La 
Región» , a c o m p a ñ a d o s de un sobre 
en cuyo ¡exterior vaya el lema co-
respondiente a l modelo. E l nombre 
del autor debe i r dentro del sobre, 
en una tai-jeta de las llamadas de 
visi ta . 
Santander, 12 de mayo Je 1926.— 
L a Comisión. 
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Una sorpresa. 
El públ ico que asiste a las fumio-
nes de Pereda do esta-^ noches alaba 
la , in ic ia t iva de la A . E. G. de akim-
brar aquellos lugares por medio de 
sus r eñec to re s Wis l ío t í . 
¿ S e r á esto permanente? Muy de 
veras scnLiríaraos no lo fuese, mies 
la facilidad que. esto p roporc ionó ai 
pi ibüco y a los au tomóv i l e s en ' él 
momento de la salida fueron enor-
mes. 
¿ P o r qué ee queja usted de su ex-
ceso de ácido úr ico si Con Ü.ROSOL-
V I N A puede eliminarle 7 
A s o c i a c i ó n de ¡a Prensa. 
99 
O l l S I 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamienlo de la blenorregía 
y sus complicaclcnes. 
Consuífa de 11 a 1 y de 3 a 4 i j i 
S A N JOSÉ, 11, H O T E L 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consuíía de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
F U N D A D O E N 1357 
y 
Ca?a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
C a p i t a l : 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
Vvvv\^vvvvvvvvvvv\a^vvvvvvvvv'vvvvvv'vvv'y,-vvvv 
Diriectoc de la Gota de Lecha. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a i} . -Teléfono 4-92 
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m ; 
Miteipiri, u m v cióos 
Consulta de JI a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madi aso); de 12 a 1 y d - ' a 5, 
Wad Ras, 5.-'TúUfóno 1-75, 
Apartado ÍOl 
Madrid 
conGtituycn en la propia Rusia la 
niás cruel negación de las t e o r í a s 
^ ( l a m é n t a l e s del bolchevismo. 
A España. 
BERLIN. — Los acorazados «El-
sass» y «Hcsse», y el crucero' «Nym-
han zarpado de la baso de K i e l 
«>n rumbo a Wilhelrasbaven, desde 
oondo marcharán a Espafla para v i -
Par sus puertos. 
Enormes daños. 
BERLIN.—Comunican de Moscú 
•We el tiempo sigue empeorando y 
Vie las lluvias han a u m e ñ t a d o va 
y agrande crecida del Volga. 
^a- inundación ha producido enor-
dafios, Eobre todo en Kazan, 
•j 0 hay/cincuenta calles anega-
48 y más de diez mil personas sin 
m - • 
Un empréstito. 
B b C A R E S T . - E l general Averes-
ia. comunicado al Conseio de m i -
' tros quei deseando el Gobierno 
HunT0 reaflvmar ,as relaciones con 
ñama, concederá a e«tn ú l t ima 
on un emprés t i to de dosc íeníoa 
'"es de liras con i n t e r é s de l -S 
durante la fabr icac ión . 
A l pasar al interrogatorio de los 
testigos, la señora Kovacs se negó a 
contestar, provocando una excepción 
de nrocedimiento. 
E l seííor Nuber, enviado extraor-
dinario de Negocios Extranjeros, de-
c l a r ó que Nadossy le pidi '- personal-
mente la documen ta sc ión do Jank'o-
visch. 
tíVVVVA-VV^^VVVVVA^AAA^ VVVVVV^-V^-VV^A/VVVVVVVV W 
D e l G o b i e r n o c i v i l 
Visitas. 
' E l -señor Oreja Elósegui recibió 
ayer la visita del delegado guberna-
t ivo señoi G a r c í a Llano y la de un 
periodista f rancés , que en la gran 
guerra pe rd ió las . piernas y recorre 
el mundo ganándoEe el pan ante el 
p r egón 'dé su desgracia. 
Rogó al gobernador le facilitase un 
pase para trasladarse a Bilbao, des-
de donde c o n t i n u a r á su peregrina-
ción. 
Junta provincial de Abastos. 
( ' l i t igación del pescado vendido en 
la A imolacen ía de esta capital el 
dia 14 del actual. 
Merluzn plomera (kHo): precio rná 
aillo, 
V̂a l00, Sln " c ^ c i o n e s . 
IO\npb,eCÍéndose la noí,r"a!idad. 
dose ^ ES' .15--Va res tab lec ién-
cáai , ."" '" '^^idad y se trabaja en ximo, 4,30 pesetas: p remió mín imo, 
tc>dos los sitios. 
L a Asociac ión de la Prensa abre 
un concurso de Carteles entre los 
pintores regionales para premiar el 
que mejor interprete alg-ún- asunto 
de la provincia relacionado con e>5 
«Día d é Santander >. 
Las dimensiones de los modelos 
han do ajustarse a 70 c e n t í m e t r o s 
de ancho por un metro de alto, si el 
boceto no es apaisado, en cuyo ca-
so se i n v e r t i r á n las.medidas. 
Los artistas d e b e r á n emplear en la 
confección de los modelos cuatro 
tintas planas, co lócando "en el lugar 
m á s adecuado la layenda «El D í a de 
Santander.—18 do ju l io d e ' l í ' i ' Í K 
El plazo de a d m i s i ó n termina el 
5 de junio y el premio que se adju-
dicara al debido por el •Jurado s e r á 
de Q U I N I E N T A S PESETAS. Los 
bocetos no admitidos p o d r á n ser re-
cogidos por sus autores dentro de 
los quince.' d ías "siguientes al del fa-
llo del Jurado. E l modelo premiado 
q u e d a r á de propiedad de la .(' Asocia-
ción de l a Prensa'. 
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C A R L O S R. 
Parios, enfernttdades y cirugía de la mujer. 
(GÍN ECOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De ÍS a 12, Sanatorio del Dr.Madrazo. 
De 12 i¡.j a 2, Cañadio, 1, segundo. 
Excepto los d í a s festivos. 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, AstiISero, Comilias, Espi-
nosa de los Monteros, Lanesíosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes Rernosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solores. 
F i l ia l : B A N C O D E T O R P E L A V E -
G A , Torrelavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de 
de Banca. 
operaciones 
Ei-dus í rameníc de nuestros uiTicdos. » Calle del Monte, núm. 4 Teléfono jo? . 
C A J A D E A H O R R O S : Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual, sin l imi t a -
ción de cantidad, a c u m u l á n d o s e los 
intereses semestral mente, en fin de 
junio y diciembre de cada a ñ o . 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
libres d.e derechos de custodia, 
sr.jr'. os a devolución sin previo aviso 
a comprobac ión por los interesados 
durante las horas de Caja, mediante 
la p r e sen t ac ión de los resguardos. 
^ w l ' v v w v v v v v ^ v v ^ ^ A v ^ w v v w v ^ A a v v v ^ • v v v v v > ) 
I T -
Especialista en Piel y decretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
T E L É F O N O 318 
Juan de Herrera, 2, 1.° izquierda. 
¡ A Ü R O R Í r T O Ü i o N 
I C O N t E C C I O N F S D E SEÑORA 
í C A L D E R O N , 2 1 , P R ! N C I P A L 
L i q u i d a c i ó n de todos los acceso 
rios del GARA1E HISPANO A M E 
RICANÜ, a precios inferiores a l 
costo, en su nuevo local de l a calle] Fondo de reserva . 11.350.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo, Laredo, 
L a Bañeza, León, Llanes, Ponferra-
da, Potes, Ramales, Reinosa, Sala-
manga, Santoña, Sahagún y Torre-
lavega. 
C a p i t a l : 15.000.000 de peseta*. 
Desembolsado: .̂"jOO-OOO pesetas. 
de General Espartero, esquina a 
de G á n d a r a . 
A U T O M O V I L E S 
R U G B Y y DURANT y 
C H E N A R D W A L C K S 
precios reducidos: Entrega inmediata 
M O 
THOMAS MEIGHñN, L0I8 WILSON y THEOOORE ̂ OBERTS, en la comedia 
en siete actos, presentada por "SELEGCIKE", S. A. 
C a n u g r i o , e l v a l e r o s o (Oos actos, por a l s i j h o n ) 
El martes: "BOY" ¡El éxito de la tsmporada! (A petición). 
Caja de Ahorros (a l a vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales de 
mtereses sin l imi tac ión de cantidad). 
Cuentas corrientes y de d e p ó s i t o s , 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
C r é d i t o s de cuenta corriente sobre 
valares y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o . Descuentos 
y negociaciones de letras, documen-
taTias o simples. Aceptaciones, D o 
miciliaciones, P r é s t a m o s sobre mer-
c a d e r í a s en depós i to , t r á n s i t o , etcé-
tera. Negoc iac ión de monedas ex-
tranjeras, Afianzamiento de cambio 
de las mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortizaciones 
y conversiones. 
Cajas de seguridad para particulares. 
Operaciones en todas las Bolsas, De-
pós i tos de valorea l ibres de derechos 
de custodia. 
Di recc ión te legráf ica y t e l e fón ic lü 
M E R C A N T I L ' 
y Caja de ¿horros de Santanderl 
E n la Sucursal ( H e r n á n C o r t é s , n ó -
metro 6), se hacen exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y cuentas de 
c réd i to , con g a r a n t í a de fincas; í dem 
de valores, sin l imi tac ión de cant i-
dad. Con g a r a n t í a personal hastai 
dos m i l pesetas. 
En la Central ( T a n t í n , n ú m e r o ] ) , se 
hacen p r é s t a m o s de ropas, alhajas y 
las operaciones del Ret i ro Obrero 
Obligatorio. . , . • 
E n la Caja de Ahorros, instalada eri 
l a Sucursal, se abona, hasta m i l pe-
setas, mayor i n t e r é s que l á s d e m á á 
Cajas locales. 
Los intereses son a b o n a d ó s . semes-
t ra lmente : en ju l io y en "enero. 
Horas de of icina: de nueve a Una, y 
^A,^\'^A\vv^vvvvx^v^\xv^vl^wv\AA/Vvvv^•vvvvvv'^. 
BIB06IS m m V ORTGPÉflSa 
R A Y O S X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
P I E L Y V I A S U E I N A S Í A S 
Consulta: de 11 a 1 y da^ á a 6 
PESO, g.—Teléfono 6-o6, \ 
A B I L I O L O P E Z ! 
Espesialisía en CimgíQ 9 Medlcioa 
tielaomier. 
Consuíía de 12 a 2 y de 4 a 6. 
| B E C E D O , I , - TELÉFONO 765 
Inaugurado el día 8 de enero de 1923 
! Todas las habitaciones con baño par-
| ticular.-Precios moderados. 
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COMSULTORip 
E N ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRIÍ8ÍA I M T I L 
CIRUGÍA 0R7QPÉDÍGA 
A carg-o de los eBpecialistaB 
¿ssós Mu, folio M. Riva 5 Mixm t m m 
Consuíta de tres a cinco.-Ssn Francisco. 33.1.° 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo do Pereda, 
32 , /.0 derecha. 
ABOGADO 
Procnrador de los Tr ibt inales . 
VELASCO, l l . - S A N T A N D E E 
't'VVVVVVVVa'VWVVVVVVVVVVVVVWWVVVVV^ 
m é i m l l m m 
Partos y eiiíerineáades de Iji isBjer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A S D E , 1, P É I M E E O 
T E L E F O N O 9-15 
V I A S D I G E S T I V A S 
filaiM de Jesús üb lüDnaM. H 
T e l é f o n o 10-47 
Unico pana curar los catarros dflí 
l a Nariz, Laringe, Bronquios, Pul 
món y l a predisposición a elíos; 
m á s perfecto sisteima de inha lac iónl 
y pu lve r i zac ión , único en E s p a ñ a . 
Inhalaciones mañana y tarde. 
Principio de temporada, 10 de junio 
vw»/vvvvv^a^VT'WWV'vv'vvv'vv'ia^'v v w w v w w w v 
-v. -r. .. • 
Cura eczemas ( h ú m e d o y secoTy 
herpes, ú l c e r a s , grietas, hemorroi-
des, s a m a y giranulacionea.-^Pro-
cio, 2,25 pesetas. 
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A l o s p r o p i e t a r i o s d e 
c a s a s e n e l c a m p o . 
Los .pozos negros prohibidos pot 
las disposiciones vigentes por perju-
dáciades a la salud, se •snstituyea' 
ventajosamente por los Fosos Sépti-
cos A L F A , (Patentado), que no t i e -
nen estos inconvenientes.1 Coaicesio-
nar ios : Lemaur y Arredondo, Mue-
lle, 26. 
nuUe las debilidades cardíacas j de la t o M o s i s 
cipíc. 
Siempre se duda ai prin-
Dlcon que nn aparato tan peque-
ñ o , que jiistamentio llega a cubr i r 
la boca y la nariz, puede -obtener 
lo qne en muchísi l iuos casos no pue-
den hacer las nicdicinas de maypr 
efecto. Y , , sin .embargo, es verdad. 
E l p e q u e ñ o aparato, l lamado s e g ú n 
su inventor, el profesor doctor 
KUHN, ' de Ber l ín , ((LA MASCARÍ-
ILiLA KUiHÑ», es capaz de p roduc i r 
efeotos tau admirables y maravi l lo-
sos que vienen a const i tui r una nue 
va y fundada esperanza pa ra los 
pijfw-mnji dr ACr.TA. CATARROS 
B R O N Q U I A L E S , E N F I S E M A , TOS-
FÍ-HíNA, T U B E R C U L O S I S , e t c é t e r a 
Tres veces al d í a algunas aspira-
cine? y cxpiracioircs po r l a m á s c a -
ra K U H N y el cnfer-ino experimen-
ta, u n a mejora nunca esperada y 
se l i a obtenido verdaleramente In-
mejorables . resultados en el t ra ta -
mi. n!o de la T U B E R C U L O S I S P U L 
MONAR. 
Nlo se t rata de una novedad nd 
.experimentada, p o r q u é Cl ín icas del 
maravil losa que pau la tmameme llo-lEsítadQ a l e m á n , profe.^n-es- de re 
ga hasta hacer desaparecer los pa- " ^ 1 ^ ,uc i c 
.bvimi ' -utos m á s á n t i g u o s y d e s e s - r ^ ' 0 . ' Sanatorios, « o s t i a l e s -y 
perados,. 
Tamli ió!! en casos de D E B I L I D A -
DES CAJIDIAGAS «LA M A S C A R I -
L L A KÜHiNn presta grandes servi-
cios—'aun a h í dnde otros medios i r a 
casaron—y lo mismo ocurre en la 
ANEMIA, C L O R O S I S e I N S « M N I O S 
i i n i c b í s i r n o s . m é d i c o s , han ' r econoc i -
' I " (a gran e í i rae ia^ ife «LA MAS-
C A R I L L A k i . i h n » . i w • 
Pedid exp t í cae iones ^ á ^ detal lá-
das, indicando el padeciní lento, al 
VERKOS, I N i ^ I T U T O BIOLOGICO! 
INTERNACTONAL (S, A . ) , SAN m 
AÑO X L — P A G I N A 4 b l m m m n m Id DE MAYO DE 
una sort i ja que a m o r t i g u ó la violen-
cia del golpe. 
L a s e ñ o r a Negr i , o hablando con 
m á s propiedad, la condesa Apolonia 
D ó n b r a s k a , llegó a l a estación, do ?a-
sadena con eJ dedo perfec t . inTinío 
vendado y dispuesta a comenzar sus 
trabaios de in t e rp re t ac ión , de la pe-
l ícula «Bel la Dona» . 
Desde entonces, Pola Negn c-ui^a 
a ú n m á s sus bellas manos, y cuando 
se sofoca o le molesta el adre Düsca 
una persona compilaciento que abra 
o cierre l a ventana... 
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M i s c e M f i e a c m e m a -
t o g r á f i e a . 
Marión Davi.es, la exquisita y linda actriz, en un momento dé la pe-
lícula «Luces del viejo Bs-cadwaay», de la Me+ro Goklwln Mayer, 
A nuestros helores. 
H a s t a l a p r ó x i m a í e n p o t a i a . 
negociaGiones con algunas agencias y 
casas prod.uctoras que,nos fac i l i t a rán 
un contacto informativo permanente 
cón las principales actrices y ios m á s 
p o p ú l a l e s actores del a r io mudo. 
Niiestroe lectoros nueden br«pr la se^ 
guridad de que los propós i tpa que 
nos animan no tienden a o t ra cosa, 
por mucho que en el orden del es-
fuerzo personal y en eJ económico 
{.nos supongan, que a complacerles y 
a eervirles. 
Como el a ñ o pasado por esta épo-
ca, c o n l a p á g i n a presente vamos a 
dar por terminada nuestra campa-
fía 1925-1926. 
Cerramos k temporada como oi 
Oran Cinema: con un # b l i c o mayor 
que el que nos a s i s t í a en los comicn-
ZO'3. 
Estamos satisfechos y, modort.a 
a p a r t e , c r e e m o s que lo mismo el 
m e n c i o n a d o y popular salón de es-
p e c t á c u l o s que nosotros habremos 
A c e r t a d o a interpretar el gusto' de la 
gevnte cuando é s t a nos dispensa su 
a p o y o . 
Si lo necesdi-arcmos, este ser ía oí 
e s t í m i u l o m á s grato para perfeccio-
n a r nuestra labor. 
Desde luego para la p r ó x i m a tem-
p o r a d a teaiemos un nuevo plan de 
t r a b a j o . Queremos dar a esta página 
c ine rna tog ránca la amenidad y el ma-
tiz tóonico necesaTioa. Para ello, en 
estos momentos nos hallamos ya en 
Preparamos grandes conouisos, re-
vista de argimientos escritos por los 
aficionados, i n t e r v i ú s sensacionales, 
e t c é t e r a , etc. 
Tenemos, en fin. en estudio un am-
plio plam y trabajaremos cuanto sea 
preciso para rcalizin-lc. 
Has ta la temporada p r ó x i m a , pues, 
lectores. 
Acep t rn el testimomo de nuestra 
gra t i tud y nuestro cordialí;::n¡o sa-
ludo, í' 
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Antes de filmar... L a suerte de ios lectnrps 
L o s i 
H e a q u í el de <;Los hijos de bu^. 
h i jos» : 
«Cumpl idos los cincuenta y cinco 
"años de edad, Rufus Kayne, mil lo-
nario norteamericano, de acendra-
dos principios de moralidad y tca-
bajo, decide que ha llegado el mo-
mento de descansar e in ic ia su nue-
va vida con un banquete al que no 
concurre ninguna de sus tres hijas, 
porque Sheila-, la mayor, ce ^encuen-
t r a en el barrio latino do; Nueva 
Y o r k bailando con un n i ñ o «bien» y 
recibiendo las atenciones del doctor 
Dhal , un mago, y de la señora de, 
Wingato , una vouda alegre, mientras 
Diana, la segunda hi ja de Kayne, se 
entretiene ciñ ióse ando el departa-
mento de un inglés de dudosos an-
tecedentes, y Claudia, la menor de 
las tres, l lora su desgracia en Lon-
dres, rodeada de sus hijos y espe-
rando que regrese a oa«a el mal" es-
poso que le ha tocado en suerte. 
Horas m á s tarde, cuando el mülo-
nar io ha terminado su solitario ága-
pe, Sheila se re t i ra del restaurante 
en el que ha pasado la noche <?n bra-
zos de Diana, que descubre, con, el 
horror consiguiente, q u é su Leriivin i 
es afecta a las drogas e s tupe íac i en -
tes. Desde aquel momento decide no 
abandonarla un solo instante ; y, gra-
cias a- su influencia ca r iñosa , la -ro-
sideneda de los Kayne se va con vir-
t iendo poco a poco en un verdadero 
•hogar. 
Y cuando todo comienza aparente-
mente a normalizarse. Kayne so ena-
mora de una corista, Mercedes, quien 
íe obliga a- entregar dos millones,-de 
d ó l a r e s a unos supuestos empi-osa-
rios c inematográf icos para la pro-
duccáón de una cinta, en la que .ella 
d e b e r á actuar como protagonista. L a 
c o m p a ñ í a c inematográf ica se declar-i 
<m quiebra ; los acreedores caen so-
bre la fortuna de Kayne, a quien 
embargan hasta los muebles, mien-
tras el doctor Aba l , d o m i n á n d o r o -
mo demina a Sheila. e s t á a punto-d-s 
convertirse a los r i tos del paganis-
mo. 
Diana, felizmente, salva a su bcr-
mana Sheila de las-garras del temi-
ble «fakir» ; y , en momentos en que 
llega a su casa, tropieza con r i \]?.-
jo Kayne. emien, convencido de sus 
ó r d e n e s , inci ta a Sheila a oue vuel-
va a l a realidad y todos los hijos, 
unido?, emprendan el sendero de la 
vc^ladera ventura humana. 
Y en m ó m e n t o s en que el anciano 
habla con' l ág r imas en los ojos, se 
descuelga un cortinado de la sala, y, 
como un mensaje d i v i r o , aparece es-
t a leyenda grabada en la pared:'. . . 
¿ E r a algo difíciliUo nuestro ultdmo 
concurso ? ¡ Y nosotros que nos ha-
bfemos formado lá idea de su oim-
pUcidad!.. . . . . . . . 
Lo: ciertp .ra que no hemos recibi-
do m á s que setenta.'y cuatro soJu-
,§i|n«§3 frente :a doscientas y hasta 
trescientas de otros. 
Pero si bien no han sido miuchos 
los l éc to re s que ñor, han remit ido so-
luciones, debemos decir que sólo cua-
tro las han enviado equivocadas. L a 
jr-nlución rr-a T)OU-CL.A;S. 
j Hecho eü oportuno y formal üortco 
ha correspondido r l abono del popu-
lar G R A N C I N E M A a la concursan-
te Rosita Lesa. 
Esta s e ñ o r i t a puede pasar a reco-
ger el pase en la m a ñ a n a de hoy, de 
'mieve a una, en las oficinas de nues-
t ra Admin i s t r ac ión , San J o s é , nú-
mero 15. 
Y hasta la temporada que viene, 
-lectores aficionados • de esta sección 
de pasatiempos. Para entonces os 
preparamos gratas sorpresas. 
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Cows de aüá. 
L i s m a . n o s d e P o l a 
N e g f t 
Pola Ne'gi-i, la condesa Donbrasko, 
se ,ha hecho tan cé lebre por la belle-
za ele sus manos como por sus éxi-
tos en la pantalla.. 
El infortunado Emperador Nico lás 
de Rusia, baldando un día de las 
hermosas manos de la be l l í s ima ac-
t r i z cinematxrgráfica Pola Negr i , dijo 
que al verlas no podía resistir a la 
t en t ac ión de estampar un beso en 
ellas. Mas aquellas delicadas manos, 
j que tanto admiraba el desaparecido 
• Zar de todas las Rusias, estuvieron 
a pique de sufrir un accidente des-
} graciado pocos d í a s de spués que la 
• eminente i n t é r p r e t e del. «film» puso 
pie en playas norteamericanas, con 
éü objeto de interpretar ima serie de 
peilícuilas. 
L a s e ñ o r a Pola Negr i se d i r ig ía 
do Nueva Y o r k a Los Angeles (Cali-
fornia) ' en uno de los majestuosos 
trenes expresos transcontinentales 
norteamericanos. Con el objeto de 
contemplar, el escenario campestre 
más a su sabor, la actriz m a n d ó 
a b r i r la ventani l la del «pul lman» a 
uno de ' les criados. De una» manera 
inesi:erada, ía ventirnil ia re ce r ró 
r.-ipidamcinte, agarrando uno do los 
dedos de una de aquellas manos que 
un Emperador galante a l abó con 
tanta vehemencia. Afortunadameme, 
la herida no fué todo jo grave que 
en un principio se supuso, gz'acias a 
Einar Hanson. otro ar t is ta sueco, 
ha sido contratado por l a F i r s t Na-
t ional , y su pr imera pe l í cu la se rá 
trabajando con Corinne G r i f f t h . 
* * * 
Leatr ice Je)y ha sido contratada de 
nuevo por Cecil B . M i l l e , y según el 
mencionado contrato r e a l i z a r á du-
rante l a 'presente temporada cuatro 
producciones. 
* * « 
Paggy Fears. una de las m á s sa-
lientes bellezas de los- cé leb res Zieg-
feld Folldes, ha sido contratada por 
Warner Brothers. 
» * » 
Dorothy Devore t r a b a j a r á ahora 
para l a F i r s t Nat ianal por estar 
contraitaca por Charles R. Rogers, 
y haber pasado é s t e a dicha mana-
factura. 
» « * 
Ethel Qlayton, la antigua «est ie-
11a» de la Paramount, esta, ahora tra-
bajando t a m b i é n en los H a l Roach 
Studios. 
« * » 
K a t h r y n McGuire , la celebrada 
c o m p a ñ e r a de Buster Koaton en «El 
n a v e g a n t e » , acaba de terminar con 
W i l l i a m Haines «El i n t r é p i d o caza-
dor» para la Columbia Pictures. 
* -í * 
Llegaron a Nueva Y o r k el real i-
zador de «Ben-Hur» , Fred Nib lo \¡ 
su esnosa Enid Bennet t de su viaje, 
por Europa. 
* * * 
W a r n e r ' B r o t h c r acusa una p é r d i -
da, de 333.413 d ó l a r e s en los seis p r i -
meros meses de su ejercicio 
1925. 
* * * 
Red L a Rooque ha sido prestado 
por Cecil B. de M i l l e a la Fox para 
in terpre tar el papel do sargento 
Oui rk en la pe l ícu la « W h a t price 
glcry». 
viejo estudio de Essenay, en Chica-
go ! ¡ Q u é de recuerdos debe consei--
var! • Por él pasaron Gloria Swan-
son, Rod L a Rooque, Agnes Ayres y 
otros grandes actores y actriess! 
¡ Por él pasaron t a m b i é n millares de 
otros, cuyos nombres j a m á s se cono-
cieron !... 
Nacida en Chicago, la joven eon-
tempüó aiiuchas veces la casa miste-
riosa ele la que sa l ían aquellas má-
gicas escenas y aquellas grandes 
figuras que hac í an el encanto de sus 
juveniles años . Muchas veoes • pa só 
delante de las puertas cuando iba ai 
colegio. M á s tarde, ya mujercita, se 
a v e n t u r ó un u í a a pedir trabajo. A l -
gunos d í a s de espera, luego una 
oportunidad, y . . . durante m á s ue un 
a ñ o , de vez en cuando, so le ofrecía 
una oportunidad como «ex t ra» en 
distintas pe l ícu las . Y a que no en 
otra cosa, mis V a l l i a p r e n d i ó duran-
te este tiempo a darse cuenta de lo 
que se necesitaba para llegar a ser 
una gran actriz. Primero de todo te 
n í a que saber representar... Decidí 
da a aprender, i ne resó en uña eom-
p a ñ a í teatral en Mihvaukee, con la 
c-ual estuvo a lgún t iempo. D e s p u é s 
volvió al banco del estudio de Es-
san ay, y ya entonces se le dieron 
partes m á s interesantes, h^ista que 
por fin se cumrlierem los sueños de 
su vida, apareciendo en la nantall.f> 
con Ber t Lyne.II, D u r t i n Farnun > 
Lon Chaney. 
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C h i s m o r r e o c i n e m a -
t e g r á f i c o . 
H a sido presentada una denuneáa 
contra la U n i t y Pictures por la Unio-
ne C inema tog rá f i ca I t a l i ana por la 
suma de 6-1.969 d ó l a r e s , que impor ta 
el déb i to de la primera, 56.000 dó la -
res, m á s 8.869 de intereses. 
» * * 
Manda.—Avenue de la Paix, 9, 
tercero. No, s e ñ o r i t a ; el actor obje-
to de su consulta no vive actualmen-
te en Nueva Y o r k , pino en Los A n -
geles (California). Creemos que con 
que dirija, usted la carta a su nCm-
bre, sin m á s señas , l l e g a r á a su po-
der. 
Coleóptero.—Opinamos cerno us-
ted, distinguido lec tor ; pero hay co-
sas que no ya en un per iód ico , sino 
n i en privado se deben decir sin una 
comprobac ión escrupulosa. 
Pedrín Pedrón.—Las cuartillas que 
usted, nos e n v í a para ecta p á g i n a 
encajan como si en, la scocióo de po-
dvó^o y a j | t j , . a ¡nct,i('vamos el programa de la 
del ano T, , . . . c,. 
i í a n d a municip'ail. Sm embargo, es-
cribe, nated, bastante bien y si esco-
ge,' asirqtos pura-memt-^ cineinatográf i -
coa, en la p r ó x i m a temporada p o d r á 
usted • ayudarnos como colaborador 
en ia redacoión de esta pág ina . 
Suca.—Imposible responderla. No 
tenemos datos ros recto 'de la materia 
objeto de su consulta. O t f a vez 
se rá . 
BurgpJesa.—Celebramos que sea us-
ted g u á p a , p^pQ aunque fuera m á s 
fea que Biscotin nos" t e n d r í a usted 
dispuestos a servirla. La actriz por 
quien pregunta e s t á actualmente t-ra-
M a i w i t a C-layton re torna a l a , baÍíl 'ndo ^ Metro-Goldwyn. 
pantalla y f r a b a j a r á bajo los auspi-
cios de la Paramount. 
* » « , 
L a Universal d i ó a Laura La Plan-
te un grandie>so «lunch», al que con-
vidó a los cr í t icos , redactores y edi-
tores do la Prensa c inematográ f ica , 
para celebrar el é x i t o de interpreta-
ción en «El sol de media noche». 
Notas al vuelo 
P a r a l o s c u r i o s o s . 
Hace veinte a ñ o s Laemmle a b r i ó 
un humilde saloncillo en l a ciudad 
de Chicago (26 de febrero de 1906), 
al que pomposamente b a u t i z ó .con el 
nombre de «Whi te F r o n t » (Frente 
Blanco), necesitando hasta fiador pa-
ra el modesto alquiler del local, pues 
la gente c re ía se hubiera vuelto ¡o 
co. Y , s in embargo, de aquel teatru-
cho de mala muerte puede decirse 
surgiera una de las m á s poderosas 
indiistrias del mundo. 
Recientemente, y a. t r a v é s del eter^ 
el propio don Carlos Laemmle, re-
cordando aquella lejana y difícil épo-
ca, ha d icho : «Con toda probalidad 
no ex i s t í a en Chicago, n i creo exis-
ta en la ae^tualidad tampoco, teatro 
peor que mi primer teatro o sa lón de 
«cine». Texlo cuanto yo pose í a en el 
mundo se ñ a l l a b a indisolublemente 
ligado a aquel teatro. D e c í a n m e mis 
amigos que estaba- loco, que aquello 
era un fracaso, porque la gente can-
sar í a se bien pronto de aquella nove-
dad fotográfica, sin porvenir aprecia-
ble alguno posible. Pero, a d ^ r v - ^ o 
de tan fatales augurios y vaticinios, 
yo no p e r d í a la fe en lo ane r o r 
aquel entonces l l a m á b a m o s «Nickolo-
deon» (por costar la entrada enton-
ces un «nickel», o sean unos cinco 
centavos), que, sobre ofrecer dis-
t racc ión b a r a t í s i m a , despertaba al-
go m á s que m o m e n t á n e o in te rés .» 
Y a los veinte a ñ o s de aquel mo-
elosto comienzo, surge en Hol lywood 
una poderosa Casa productora : la 
Universal . 
* * * 
] E l banco de los «ext ras» en el 
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De nuestra Agercin. 
N o t i c i a s d e M a d r i d . 
U n nuevo local de proyecc ión se 
l e v a n t a r á en breve en l a glorieta de 
San Bernardo, por cuenta de la Em-
presa propietar ia del Cinc de San 
Miguel . 
Desconocemos aún las ca rac te r í s t i -
cas de la nueva edificación. 
* # « 
E l experto actuario c inema tog rá -
Boj, donuíip. I I h majo de M 
A les 4,45 y s las 7,15. 
l a ü e M a H v a M me ro 
«Sueños A te» conMendo a los 
(Fípa!an(es fie! «Pías ülíra.» 
Una pmte. 
L a exiroonlinaria comedia en cua-
tro grandes partes 
Interpretada porBetty Compson 
y Olive Brook. 
Cómica, en dos par'es. 
M A Ñ A N A . L U ^ E S . - R E P R I S E 
I k U M a M l u M m e r o 
« B u e n o s Aires» . 
R E G I N A L D E N N Y pn ¡a interesan-
tísima comedia en siete ¡jarh's, 
J u v e r ^ u d d e p o r t i v a . 
Tomasín en !as carreras 
Cómica, en dos partes. 
E L M A R T E S 
El dol (UlQDmr y liegaría a 
Sevilla del m r o «íteos Aires». 
EL FANTASMA 1 LA OPERA 
Primera jornada. 
Grcla Garbo y el acto»' Ricardo Gorter en un momento interesante 
de la notable producción que filman como protagonistas. 
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fico don Ernerto González , ha adqui- para Bilbao el director art ís t ico y 
rido para E s p a ñ a la a d a p t a c i ó n de ¡ querido amigo nuestro J o s é Busch 
l a popular opereta «El conde de L u - para localizar, marchando en los pri-
meros d í a s de la semana p róx ima los 
principales actores con sú. ayudante 
de d i recc ión Femando Roldán . 
xemburgo» . 
Se t r a t a de algo original , intere-
sante y atractivo. 
* * » 
Ha estado en M a d r i d él propieta-
* * * 
Con gran actividad se e s t á n llevan-
de Tas'Selcccdoncs Capitolio, don do los trabajos de" interiores que en 
Madr id F i l m se hacen para la pe-
lícula «Por un milagro de amor», ÚB 
la cual es director-escenificador 3 
operador Luis I I - Alonso. 
^/(yVVVVVVV\^VVVV\'WV\AA'VVVVVVV\^/VVV^AAAlVVV 
Saturnino Huguet. 
\ * * * 
Notar io y Del Cerro, l á nuev.T en-
t idad dis tr ibuidora, acaba de refor-
zar su material con una interesante 
serie francesa. 
Se t i t u l a «El h u é r f a n o del c i rcos 
y e s t á interpretada por un p u ñ a d o 
de artistas franceses de gran presti-
gio y por nuestro compatriota Ma-
nuel San G e r m á n , que tan gran éxi-
to acaba de obtener con «Boy». 
Unido este t r iunfo a' leis que es tán 
consiguiendo con «La B c j a r a n a » y 
«Boy», es lo bastante para acreditar 
a una casa que en un mes do vida ¡ 
comercial ha conseguido m á s cpie. 
otras en l a r g o s ^ a ñ o s de ac tuac ión . ^ . hem08 
Una portentosa invención. 
L a c i n e m a t o g r a f í a 
p a r í a n t e . 
L a C i n e m a t o g r a f í a muestra dos 
tendencias opuestas: la supresión de 
Ía t i tu lac ión , haciendo honor al «ar-
t& m u d o » , o, por el contrario, el 
acoplamiento de l a fotografía ani-
mada con la simultaneidad del so-
E l viernes p r ó x i m o se p a s a r á en 
prueba la reciente pelíciíla «.Mien-
tras la aldea duerme>, que fué ro-
dada por Juan Vanelel. bajo la d i -
rección a r t í s t i c a de Manuel Ar to l a . 
* * *. 
H a llegado a Madr id e l operador 
Agust ín Macasoli, d e s p u é s de una 
ausencia, de- dos meses por la t ierra 
de Mar ía Sant íp ima. 
i ¡ Bien venido!! 
# * * 
Para fecha no lejana c o n t a r á Ma-
di-itl con cuatro nuevos locales de es-
pec tácu lo c inema tog rá f i co : el ya 
mencionado de ía glorieta de San 
Bernardo, el de la de Bilbao y los 
dos de la Gran Vííi. 
Ahora lo que es preciso es cons-
t ru i r espectadores. 
¡ A h ! Y dar «películas». 
L*) que se trahoja. 
u c c i o n e s p a -
Pronto la Ed i to r i a l P^aza, «ñlma-
dora» de «A buen juez, mejor testi-
go», c o m e n z a r á la impres ión de una 
nueva pe l ícu la de época , inspirada 
en el poema «El estudiante de Sala-
admiraelo un noble intento de la se-
'gunda, los ingenieros dinamarqaoícs 
Pcicrscn V Poilsen han dado en Va-
lencia, d í a s pasadas, la m á s nntaUa 
demos t r ac ión de su portentoso inven-
to. L a descr ipc ión del apar ato. cin-
ta , forma de registrarse y emitir e¡ 
apnido s e r á objeto de otro trabajo; 
del de hoy hemos de dar solamente 
la impres ión , el efecto que la increí-
ble invención produce. 
i B l introductor en E s p a ñ a ha r.ido 
« A r m a n d o G u e r r a » , que por circuns-
tanoias que no hacen al caso elisio 
la ciudad de Valencia para el disfru-
te de las primicias de t a l curiosidad. 
P a r e c í a una locura. ¡ A h í es nada. 
¡ E l «cine» par lante! L a película har 
blada. ¿ Q u é decimos hablada 1 To-
dos, absolutamente lodos los sonidos 
son registrados y emitidos por el in-
vento en cues t ión . 
Y comenzó el acto, ^s decir. 1» 
exhib ic ión . Armando Guerra había 
impresionado un discurso de presen-
tac ión , no t ab i l í s imo . E n él mezclo 
sonidos con actitudes, y su palabra 
llegaba al o ído del espectador con 
igual rapidez que el gesto impresio-
naba la ret ina, y as í los golpes de 
los nudillos en l a mes,T, el llenado 
de un vaso de agua, el deberlo se-
cá l idamente haciendo chascar ^ !cT1' 
manca» . Como en la cinta anterior, ¡ gua ; la tos, el sonido gutural p»*" 
la local ización y a d a p t a c i ó n c o r r e r á aclarar l a garganta, etc., e f e ^ 
a cargo del culto escritor Federico duc ían la m á s e x t r a ñ a y maravillóse 
impres ión . ^ . 
Pero donde la admivación ¡ñe&m 
el l ími te m á x i m o fué en la reproditó 
ción de los diversos y ex t raños n"' 
dos callejeros. Todo s» registra: 'oS 
bexdnaz^s. el sordo ruido de los ri'1 
tores. el ba t i r de los cascos ('e 'oá 
eaballoR contra el pavimento, l^3 vn 
Deán . 
* * * 
Se dice, s é siusurra, se murmura, 
que pronto t a m b i é n un reciente 
tr iunfador c inematográf ico , con ca-
t e g o r í a de director, c o m e n z a r á ?, ro-
dar una nueva pel ícula , sobro cuyo 
asunto guarda la misma reserva que 
nosotros para dar publicidad á su . ees de b s vendedores; e x t r a ñ a m** 
nombre. Pero todo se a n d a r á . lela oue da la exncta i m " r e s i ^ 
* * * j l i ralle agitada de una ciudad mo-
Ya La Goya F i lm tiene en cartera elerna. 
la p r ó x i m a pel ícula . ¡Y que no es I V. njn-a acabar, la pavnda ^e 
nada! «Pequeñecos» , <lel reverendo 
Padre Coloma ; l a .novela m á s discu-
t ida en l a épe>ca de su apar i c ión , 
l>orque fustiga con crudeza y clari-
dad abrumadora los defectos de una. 
privi legiada clase social. L a elección 
no.s parece un verdadero acierto, re-
velador de un gusto y un conocimien-
to indudables. 
D i r ig i r á la pel ícula Benito Perojo. 
* * * 
T a m b i é n existen indicios de un in-
tento do pel ícula cómica en cinco c 
más partes. 
Páree-c que el que aborda e! nue-
vo g é n e r o es el conocido actor A n -
ión ¡o G i l V á r e l a (Varil las), que, se-
guramente, «echará el res to» en una 
empresa tan audaz y original . Tal 
vez por ello confiamos en el t r iun io . 
* * » 
Una vez terminado el trabajo de 
exteriores e interiores en Madr id , de 
la película «Pi la r Guerra ^ ha salid.) 
1 M 
regimiento, con los sonidos oe ^ 
eorr.of.ic:, tambores, v ^ t c de 
y chocar do n'mias. hizo elesho' 
el «^ntusiawm ele lo^ ' foncui'1,pr-^<,s' » 
La nerf^eción r-ínemntntn-áfic'' . 
lograda. L a o ^ e b ^ . M i z y tnimg 
dora, del notable invento lo h"1 
mostrado. No es un ba'l^iceo de -
go que ' cprn •>: va, exifte- >••' 
pm-sonalidad propia. J(1 
Y r a r a oim nadn ob i "^ -
brt sido p rov i s ln : bi f-tU-a ^e 8 
fot-om-ama, la e l iminación de sonJ 
e x t r a ñ o s . . - e] 
L a C i n e m a t o g r a f í a parlante, a ^ 
intento aue en el año 1000 er* 
una unión del c i nema tóg ra fo y e'' 
nópí-afo, ha cristalizado ?/a, 
todo h o m o g é n e o y perfecto, qul 
en 
largos, años de experiencia y e . 
han dado a la humanidad pvof1'"^ 
los sabios Petersen y Poil-pn-
Carlos L L O R E N 
Valencia, 8 de mayo de 1928,:' 
pió 
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I años do ediid 
i GüJizález. 
Feliciana Calderón Ha líegatio ol inviorno. 
A&í como suena, querido- ¡..rieres, 
llueve, gruñid y hace un i. u> pro- Reciba, toda su desconsola la ra-
jvjo de riguroso invierno; se ien.e milia nuestro sentido ptsainc. 
que caiga una nevada. La Natalieip. 
a f a b l e tempe.ra'.ura qne disfruta- E n Barreda ha'dudo a luz un ni-
jnes eu ios uaeses de enuro, lebrero, 
marzo y aibPíl, se 'ha niarchauo [jaxa 
volver Dios sabe cuando. 
WL&s goates so arrope:».i y las alhar-
cas suenan por las aoeras do la ciu-
dad; nada, el mes tie uai-yo M 
Üm '.'ajnbiado. . • . . • 
ggtán de eniiorab-jona los crnpie-
.rim de cines, teailiros, ote. .y -ta:;, car¡es de 
biéai tos comercian-tes quo no habíap 
vendido todas Jas ex sle.x-a-s ,ie ...r-
({culos de invierno, porque ahora 
son scrrlci'tadi s. 
Ŝerá que el invierno comienza en 
mayo? 
El sanio del alcalde. 
Aŷ r celebró su fiesta onomástica 
el alcalde don Isidro Díaz Busta-
mante. 
Con tal motivo recibió nujnorofns 
íeíicitacioncs a la que unirnos la 
nuestra muy cariftosa, deseándole 
muchos años idie vida y de salud 
completa. 
,En su despacho de la Alcaldía re-
cibió el señor Díaz Bustamanto mu-
chas visitas, esto prueba las simpa-
tías que en todo cd puebln tiene el 
alcalde de cuya gesión al fronte de 
los intereses niunicópaks so espe-
ran positivos resultados. 
Los empleados de la Cara Cons's-
torial regaáaron al sef;or Díaz Bus-
tamante un bonito ostuiche conte-
niendo una pluma estilográfica y 
un liapicíiro tle cxro, por cierto que 
preciosos. 
Tanto los empleados eo.no cuan-
tas personas acudieron ayer al des-
pacho del alcalde fueren obsequia-
das por éste con pastas y licores. 
¡¡Boy!! 
Hoy, en las tres seccione?, f c pro-
yecttará en nuestro ologanto coliseo 
esta coIosaL película en ocho par-
tes que recorre toda España de 
triunfo en triunfo. 
Goya Film, casa editora do Ma-
drid, presenta a Juan de Orduña en 
la inmensa película basada en la 
nbra del imtmrlal roverori'!.) ¡'adro 
Coloma (S. J.) y ni que decir tiene 
que todos los personajes que en ella 
toman parte son aetores de prinier. 
orden, y foads las escenos osfán bo-
chas sin omitir deíalle, tantei en lu-
gad© escogidos como en riqueza, no 
failtando ningún elemento para que 
el conjunto resulte realmente gran-
dioso. 
Solamente los paisajes, las manlo-
| Itcs de hucrues de guerra y oero-
' planos españoles llevadas a cabo n 
paerttoe canoeidos, constituyen ya 
una paj-te imiportantisinia do o • 
obra cinematográfica que es elogia-
da por todos los públicos. 
¿Será decir que esta película qui-
tó sea la mejor de cuantas so han 
visto en nuestra ciudad? Crcemo* 
flue no, porque «Boy» es senciila-
roente una cinta extraordinaria, qus 
•' a España, 
'•i? que se casan. 
la iglesia parroquial de '='a 
C'Uuad contrajeron matrimonio Jo 
6ft Pellón Gutiérrez y Segunda ür-
m Terán, bendiciendo la unión el 
^•«oso párroco don Emilio Be-
pelta. 
Enhorabuena. 
-En la iglosia de Taños v ante 
virtuoso cura párroco don Angrl 
Cobo, contrajeron matri-
i omo- ayer sábado Elias Díaz He-
Z T María Di(?^ peña v Fio-
No0peBaérreZ GÓmeZ COn VÍctoria 
lan í,(>s par^as nu*stra 
pías. 
Un 
relieve las virtudes Je María Santí-
sima y lo difundido que por toda Es-
paña se cneuontra el culto a la Vir-
gen en este mes de mayo.: Ofrecieron 
las flores, que en este mes, propio 
de María, se lleva a cabo en todas 
t$s iídesias. las niñas María Luz Gu-
üí'r.rz y Clara Colla-ates, en un diá-
logo que recitaron con hermosa seu-
. i::;-:'.'Después Adela Fernández, Lu-
finda Fornándoz, Valentina Gonzá-
lez:, Teresa Gopzález, C a m i e n Te-
de los intereses campurrla-vecho 
ríos. 
No hemos de ocultar nuestro 
aplauso a la Asociación do Co ncr-
eiantos e Industriales, que son 1 s 
que han tomado con calor tan capi-
tal asunto, y que hay que tenor ínuy 
en cuenta qne merece especial es-
tudio y, por lo tanto. e?ta os razón 
sobrada para que se aAmen tedos ¡ 
tos olementos epie signirMjuon fuer- t 
za y vida en la voirión: irnos labor ( 
I
participan al público que, para mayor facilidad en sus relaciones co-
inercialcí, han establecido una sucursal en la calle de Velasco, 8. 
( Ün esta sucursal se venderán tanto los artículos de fabricación (mo-
saico, yeso, fregaderas, balaustradas y tuberías), como los de almacén 
(cemento, cal hidráulica, azulejos, inodoros, -etc.), en las mismas con-
diciones do economía que han vendido hasta ahora en la Fábrica y Al-
macenos de Astillero. -
Por contrato con la Sociedad .Asturiana DURO F E L G U E R A , pue-
den vender el mejor carbón asturiano, sin que por ello aumente los pre-
cios pQ^ricjites, BÍrviéndole a domicilio en saeos precintados de 50 ki-
los, garantizándose el peso. 
o sis M & m , §, W a n É r ^ ^ ^ m m ^ m m { m 
El joven alemán, notable equb 
piers de la Gimnástica, Jortie 
Rehboraer, que el día de la As-
censión fué bautizado en la igle-
: : : sia de Torrelavega. : : : 
ño Antonia Gutiérrez Palacios, es-
posa de José Coliantcs Cebállos 
Fnihorabuená. 
De sociedad. 
E n viaje de recreo han s.al:Jo pa-
ra Madrid, S-cvilla y Gj-añada, el 
opulento capitalista y querido arm-
gq nuie&tro. don Manuel Mazón y 
Su joven y bella esposa doña Con-
cha Setién. 
Eos dosoa.mos un feliz: viaje. 
i—Ha .sailido para ,1a villa y corto 
p,l notable pintor torrelavc-Miony»-, 
nuortro querido amigo, don Jcsúb 
Várela. 
Hoy, domingo, a las siete do h 
(arde y a las diez'de la noche, y el 
lunep a las misnias horas, la sensa-
cional producción 
tan dura d o ha de ser llevada sola-
rán, Celia Fernández, Hortensia Gu- monte por unos, pocas. E l entusTas-
tiérrez,""Hortensia. Fernández, Agus- mo debe convertirse en cosa posi-í 
tina Fernándo;: y Kfea Gati-'n-cz, tiva. 
Nieve y frío. 
Aunque el día de ayer, se pres-n-
fó hosco y tífetoti, acompasado de 
ráfagas do frío WÍbéasxt .̂ m ronca-
mos ni peí" ,'"-';mo que hov. r.-'thado, 
íbames a sufrir tótfálS T t : oon^n-!-"?-
oias de un verdadero ftlfi-invernal, 
pues-desde la-m-nñhna a la noel 19 se 
lleva novando, baloen^ó cuaia'ío .iH 
nieve.en ]&¡S aildeas limítrofrp y -oro. 
sen tañólo el paisaje un nápeoto dolo-
roso. No se puede paseafr por las rn-
Jles rp.!nosonas.. 'nnri5- I o r conos do 
nieve brindn.n más a estar junto a 
la calcfacc^án. ,, 
El corresponsal. 
VVVVV\VV\AXVVVVVVV\'VVVVVftiV\rt̂ A*\'VV\a\'V\,VVV 
ALMACEN DE PANOS 
ra^ll^^i L a I N N O V A C I O N 
Novedades de señora y tejidos en genernl. 
haco-
a sus respectivas fa-
adaptación de l;l novela del ¡P. Culoma 
• 
D E R E N E D O 
Dos conciertos. 
El domingo, día 16, dará el orfeón 
Astiilero-Guarnizo, en el, elegante 
coliseo Ideal Cinema, de este pue-
blo, dos conciertos ; el primero em-
pezará a las cinco y media de la 
tarde y el segundo a las nuev'O de la 
noche. En éste tomará parte el core 
de niños del orfeón, que cantará 
herenosas canciones. 
Según nuestras noticias, se han 
despachado ya muchas localidades, 
Jo que prueba que hay vivísimos de-
seos de apilaudir a tan notable agru-
pación coral. 
El corresponsal. 
• • • 
D E A R E N A S D E I 8 U N A 
Fiesta religiosa Infantil. 
Con indescriptibile entusiasmo se 
reeifcárcm poesías alusivas, enalte-
ciéndola la Reina de Ig>3 Anííolpc. 
entonando honmoso? oántioos las jó-
vrnes de 'la localidad Victoria Váíez, 
Pniluiira Ruiz, Rosita Fernández. 
Arscnia Fernandez-y Lola Gutiérrez. 
Tsnminada la función religiosa y 
' en'' un carnpb preparado de antema-
no, hubo corridas en sacos por los 
niños, que cau'sairo'n la hilaridad dei 
público, juegos y cánticos péculiáres 
de las niñas, otorgándoseles vario* 
premios y dándedes una sucuilent? 
merienda de pan, queso y pasteles, 
que personas pudientes se han dig-
nado donar, y un paquetito de galle-
tas a todos los niños de las escuelan, 
que regaló. Jesús Díaz, hiio de los 
dueños de la fonda «El Sur», de 
Santander, que ha hecho en esta pa-
rroquia su primera comunión. 
Les maestros, agradecidos a" esta 
cooperación tan entusiasta, dan las 
írracias en nombre de sus alumnos a 
los donantes, así como a nuestro muy 
diano señor ai1.ca.lde, den Luis Gu-
tiérrez, que con ru presencia se ha 
di e n a do dar más reaíee a la fiesía , 
presidiendo todes los actos celebra-
dos y no dudando tomar interés gran 
dí-iino en que su pueblo sia-á los de-
rroteros del progreso, religioso-cul-
tural y pueda contarse entre los pue-
blos cuiltois de la provincia. 
Los Coros Toranceses. 
En el mismo día 13, y a las cinco 
de la. tarde, Inn dado un hormoío 
concierto, en el salón del Sindicato 
do Arenar, los Coros ToraaioéiSeia con 
hermosas piezas de su vasto reperío-
río, todas de aires montañeses, de-
jando entrever una admirable ejecu-
ción, artística en. todas las canciones, 
por 1q , que fueren ,niuy aplaudidos 
por el enorme ge ritió que invadí n el 
salón de todos los pueblos del Valle. 
Nuestra enhorabuena y que sitran 
cosechando esos aplausos en cuantos 
pueblos y ciudades tengan la dicha 
de kifir tan hermosas voces. 
RiovaJdiguña, 14-5 926. 
El corresponsal. 
R L I M U S A 
/ a X2A ( 3 A f o c / S j £ r \ 
.̂Que te trae loco una muela? 
i Cuidado a ue eres pipiólo! 
7, Por qué dejas o ue te duela 
habiendo Licor del Polo? 
el mejor tenor del . mundo, puede 
oirle cantar las mejores seleccicnes 
en discos ra-a gramófonos. 
FELLX ORTEGA, Bureos, número 1. 
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• Así düermen los niños bien ali-
mentados con MALTARINA autodi-
gestiva. 
Es el encanto de los niños y la 
tranquilidad de las madres. 
\\VVVVV\VWV\\̂ \Aâ VVVVVVVV>AAA'V̂ VVVVVVVV 
o s e f i n a . E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S 4O, 
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Mús'/na.—iFfrcxgnairraa de las chiras 
q̂ ie ejecnitará hoy la. Banda muni-
olipatl, (bsaáte las ocho y media, en 
ol iPiaseo de Bcireda: 
Primera parte. 
«Algcd.cr», one-step; E . lEscobar. 
«Cavalkiría Ruxi'jicana)), intemie-
dlo iMascagmii. 
((Can.'ipanone)), atnioniia; Mazza. 
Segunda parte. 
ciEncmnia, J'a Milste.rio», duetto có-
mico; SonrtiUillo y Veint. 
«EB bairqucfllexo», faai;'..aisía; Chapf. 
<(E1 Gall de Rjpoilb), isaadana; Rivas. 
F I A T , 2 0 c a b a l l o s , m a t r i c u -
i a f l o I i p . c g n n m e s , ^ é . v e t i ' i e 
I p o r a u s e n c i a , i n f o r m a r á n . 




te a los lectores, ayer tuvo lugar la 
importante reunión que con motivo 
de la próxima coustmcición del pan-
tano del Ebro, había de celebrarse 
en Valdearroyo. Se hizo en la es-
cuela dol pueblo de Llano, por ser 
el sitio más céntrico de la comarca 
danrniticada. Desde el primer mo-
mento se vió interés ¡y eut-usiasmo 
por llevar a feliz término las a: mi-
raciones de los labriegos, y esfos 
^ a s a , 
? m m m m Se e s í s t m : 
m 6,75. 2.30. 3.25,4 F5 W Í 8 S 
SEDA: 1 1 5.25, 6,7o J 8.50 pssÍBS 
«• MIIIIIIIWBMMHnailipilpÉMHHM 
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V-̂ AT-TTaja • ... t •rilil.iilHi.MiiO M 
a m e r i c a n a d e p u n t o y p a n -
t a l ó n « t e n n i s * n o v e d a d . 
C A S A M I G U E L 
ATARAZANAS, 3 
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ha celebrado en R-iovaldiguña, el día ; expusieron sus deseos de que reina-
de la Ascensión del Señor, la prime-1 r^ 'a comipdeta unión para po-
ra comunión de los niños del Gonce- der reclamar con verdadera fuerza 
jo. E l disparo de cohetes y el volteo i cnando .llegue el car̂ o, pues de otra 
de campanas nos anuncian la fiesta : maiJera 110 P11^ resultar eficaz la 
religiosa a realizar. Todas Jas p e r - i 1 ^ ^ de ÓTé?n re«i(,í,aI; 7 anfema^ 
esta conam'iuc'ón 
aniversario. 
£1 próximo martes so cumple el 
ĵ gwndo aniversario de la muerte 
«le la virtuosa señora doña Cipria-
^ García de González, esposa de 
«estro querido amigo don Sántia-
0 González Olmos, director de las 
^elas graduadas de esta ciudad, 
i Reiteramos a su afligido esposo e 
la expresión de nuestro muy 
5nti(lo pésame. 
En el inmediato pueblo de Sicrra-
^ o , ha fallecido a los catorce 
S médtlco dentista ™* 
^ n o ^ ru a,' ha Maldecido 
• . ^ ^ J - y cernes. ê tres a 
per-
sonas con su traje dominguero y de-
seosas de prc-.enciar tan emocionan-
te acto se dis-ponen a oir la santa 
raisa, que ha sido oficiada por el ce-
loso párroco don Antonino Gutié-
rrez, y cantada la Coral de Pío X 
por un coro seJecto de niños y niñas 
de las Escuelas, dirigidos por la muy 
culta y entusiasta maestra doña Vic-
toria Eernández. 
Llega el acto sublime de la comu-
nión y la reciben de manos del cita-
do párroco todos ios niños y niñas 
de las escuelas, que desean honrar a 
sus cempañeros que por primera vez 
reciben el Pan de los Angeles. 
Para dar gracias al Señor, después 
de la comunión, el niño Arsenio Llo-
redo Cantolla recitó con desenvoltu-
ra una admirable poesía, cue aco-
gieron con emoción los ciraunstan-
tos, y David Tezanos hizo la renova-
ción de las promesas del bautismo. 
Por la tarde, después del santo.ro-
sario y Sa.lve, cantada por los niños 
de las f:cuelas, don Francisco Gar-
cía, ecónomn do San Vicente de 
León, en sentida plática, nos puso de 
o m o r e r o s -
TEMPORADA. PRIMAVERA-VERANO 




A I A PLAZA MAYOS « - PSECIO RIO 
de ser necesaria 
por varias razones, bastaría tintc¿. 
mente, una sola, la de salvap vailórai 
la tradición y el presenrie con un 
solo precio, que fuera vida y porve-
nir para nuestros hijos. 
De Reihosa fué también una Co-
misión representando a la Asocia-
ción de Comerciantes e Industria-
les, formada por don Ádnlfo G. Foy-
nández Castañeda, don Vicente Ruiz 
Duque y don Sebastián Rcvu dfo. 
Por el Ayunamiento reinor?ano solo 
-.IV omo-iuv nop 'infaDiioo un ^nj 
güeso. También vimos eníre los re-
presentantes , al culto abogado don 
Antonio Gutiérrez. 
Presidió el acto el señor cura de 
Orzales, quien con muy atinadas pa-
labras expuso el objeto de la re-
unión. Todas las Comisiones de la 
comarca mostraron unanimidad de 
crijteirio y terminaron por fin acor-
dando que con ainreglo al reglamen-
to mandado por la comunidad de 
rogantes de Aragón y en viiviuf ae 
oficio del gobernador de la provin-
cia a los alcaldes de los Ayunta» 
mlentos damaiiíicadof!, so prncodiora 
a la elección de compromisarios pa-
ra que ésto», a su vez, elijan síndi-
co y suipíeirte que los represente en 
la Asamblea general que se cele-
hra.rá en Zaragoza en breve. 
Acordaron igualmente la forma-, 
ción de un reglamento de índole re-
gional, quedando encargados do la 
redacición y estudio don Adolfo G. 
Fernández Casiiañeda, don Antonio 
Jonrín y el señor curo, de Orzales. 
Y al parecer esta importante re-
unión ha sido nn buen avance• quo 
roduardará de gran manera en pro-
viajante, veintiocho años, dominan 
do bisutería, quincalla, etc., y cono-
ciendo todo el Norte, para viaje o 
aJimacén. • • 
Dirigirse esta Administración. 
(BOr-.0.OMTE> 
Curación rscionai del 
E X T ^ E j S l M f p N t O 
L A X A N T E S U A V E 
i sin F E N O L F T A L E I N A ni 
princffoia alguno irriianto. 
do vert;j en teijj las Farmacias. 
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Si visita íSARGELONA, hospédese 
H O T E L R A N Z ! M I 
Paseo Colón, 22. Frente al, mar. Con 
fort. Pensión completa' deede 11 pe-
setas. Autos estación. 
A cargo de Ezequiel Santos 
Toda ciass de bebidas de las mejores 
marcas Cervezas Caíé -; Aiiuuer-
zos, comidas y cenas-:-Osíras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
La Caridad de Santander—El 
moviniiemto del Asilo en el día de 
ajyer ñié el siguienitd: 
Cocniidas djstirfib'UÍckts, 769. 
Estanoias causadas por transeutt-
tes, 15. 
Enviados con billete por ferroca 
inril a sus rejgpedMvos puntos, 5. 
VVVVIAAAAÔVVVVWVVVVVVVVAÂVVVVVVVVVVVW» 
a S e c c í ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
«El Gaiúero», de Yillavicioaa, con 
sidra. 
«Naranco», do Gijón, con carbón. 
«Sirias», de Gijón, con carga ge-
neral. 
Despachados: 
«Reocíní, para Avilós, en la-strc. 
«Sola», para Bilbao, con carga ge-
neral. 
«Cabo Blanco», para Barcelona, 
con carga general. •' 
'VVV\\a\AVV\\VV\V\\VVVV\̂ \̂ V\\WVVV'VV,VVVVVV 
d i a r i a p o r l a e x i s t e n c i a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o 
y p a r a e l l o t o m a r 
D e p o s i i d ^ n o 
E Z d e l M O I 
ó a . - n t a n d e r 
X'VVWVX̂'VWVWWV»'" 't A A/VVVVWWWVVVW es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba mayormente, por ahora; pero sus molestias amargarán vuestra vejez, y su terrible peli-
gro d© 
puede causar L A M U E R T E en pocas horas en medio de horribles do-
lores. 
Los trabajadores del campo, del mar y de la fábrica que qnieran re-
cuperar en el acto sai potencia de trabajo ; las personas cansadas de 
comprar bragueros sin resultado ninguno ; las señoras y los niños; en 
fin, todas las víctimas de hernias deben adoptar en seguida los nuevos 
aparatos de Mr. AUG. P. B L E T Y , él gran ortopédico francés tan cono-
cido en Efípañá desdo hace varios sñoo. 
Miles dei pacientes tratados anteriormente dan fe que estos apara-
tos garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N 
L A D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
Y L A D E S A P A R I C I O N D E F i N I T i V A 
de las I lERNIAS por antiguas, reheíldes o voluminosas que sean. 
DESAPÁRICIO^ INMEDIATA del riesgo de ESTRANGULACION 
y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS inherentes a .las hernias dosouida-
das. SIN MOLESTIA, lauaiquc el paciente se dedique a trabajos pet-
sados. 
Accediendo a numerosas súplioaas, Mr. B L E T Y organiza un viaje en-
tre nosotros. .Hombres, sefior.-is y r ifíos atacados de hernias deben apro-
v.-har c^ta oportunidad única die cuidarse y presentarse sin vacilación 
en: • _"1 'rJ • 
Astillero, dondnsro 16, SéstaU^hm Cordón B!eu. 
Reinosa, lunes 17, Hoto! ünive sal. 
SAN'TANDEH, .mai'rs. IK tóáyó, riJTEL*Ó0MEZ (horas únicamente 
de ñueve a uña. 
Santcñ?, mirrcoles ,19,. Hotel Bilbaína. 
Ramales, jueves 20. Fonda Emi'lo. 
Bilbao, domin.'ío 23; Hotet Aran.i. 
DarccíGr.a, Rambín Catr.luña, 65. — CASA MATfliCULADA 
a l i m o n t a -
q u e r e c o m o, 
s i n o ÍO q u o r a í o t 
d i g i e r o m a l , A 
s e l e a j f u d a c ó n t u t o 
Venta m f a r m a c i a s 
AfiO XI .^PAGmA 6 
Las mejores har inas de m a í z por su f inu ra y cal idad 
B a l s a s y m e r c a d o s 
íéSBBSSSSSSSSSt ^ V M ^ W ! ? ® ^ ^ 
_^ 16 DE MAYO DE ^f)^ 
^M»W««liaBÍJÍñiSwÍÍ liliiHiílIlfrl'wrtTimlÉ ÎI» n" ••••iilnraw,-||l.-
• i iiiniwirm-i—niTi rriii-i 11 i I I I B I I I I I I I M — i i iniiiii i mi i ' I I HUMIII•limiHiin nnimi i mi i M mi 
C E M E N T O P O R T L f t N D A R T Í F I C I a L 
i r í i a n s B l 
s u p e r i o r • : 
s e l o s í í g s a 
BARCELONA 
•P;a 15: 
lutaritiir (iparMd.-d.), 68,65 
Á&orttoabte 1920 (pairtida), 93. 
Idem 1917, 92,50. 
Extcirior, 81,40. 
Acciuneü: 
N c . 8 7 , 9 0 . 
• 'AiXaní* 85̂ 90. 
' ¡Norite, iprainisra, 68,75. 
. o, tí póu- 100, 101,25. 
W'vvvvt'vvvw'iwwvvvv̂ 'vvvvvvvvvvv'Vvvvx̂  
VI 
A p a r t a d o d e C o r r a o s h ú m . 3 6 . -
u o i 
P A L A C I O D E L C L U B D E K E G A T A S - S A N T A N D E R 
P r i m e r a c a s a e n a m p i i a c i o L e s y p o s t a l e s . 
,HABITACIf^5FS 
EERYICrO ESMERADO 
J O S E T E J E R O 
Merced, 6 y 8 - B U R G O S 
rápida y económica de la Taqui-
grafía. 
PERINES, 3, PRIMERO 
tlA.VVVVVVVVVVVVVVVVVVXa\AXXVVVV\\VVVVX\\A.VVV 
b a t e r i a s : d e a c u m u l a d o s k; 
para automóviles y radio 
Aparates tía Radio-telefonía 
A T W A T F R K E N T 
ACCESOEIOá D E RAPIO 
ÁJENTE EXCLUSIVO 
Í Paseo de Pereda, número 21 (por Ca l t í erón) -5ANTANÜi í ,R 
R O Y A L T Y 
GRAN HOTEL 
CAFE-RESTAURANT 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, pa 
ra la producción del café Exprés* 
Mariscos variados. Servicio elegan 
te y moderno para bodas y ban 
quetes, etc. 
Asámü&B, pirlnnrina, 65,75. 
AFi-ca-rrí.:1?, r to'na, 65,75. 
í rkm -e p'Cir 100, 101,35. 
Fi.iaittccfi (Pa.rís), 21. 
Ú&¥fS, 33,74.. 
Decires, &mi 
F/rainiCca salzois, ÍS't,ÍO. 
Firani-ü ±cdgiaiS, 21.. 
Liras, 23,00. 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco do Vizcaya, 1.070. 
Banco Lsipaficl del PJo de la Pia-
da, 50. 
.F^rrOiééjiIÉ del N-orde de España, 
a Í42. 
IQiérÚ del de Miadnid a Zaíragoza 
y A'iií uintie, 432; 
¡,; ui de-l d3 Saaitonidor a Bil -
bao, '455. 
F'Cri.̂ x.T.iiiü'/los ViaacQifiados, 560., 
Marí t ima Uiridn, 135, 
Uni'ón R^esiimera - Esipañola, 164. 
r n Vn Españoilia de Explosivos, 475. 
ObSigaciones: 
Badajioz, ia 97,65 pcir 100; poseían 
4.501 
Akns'uaiv, a 85,10-par 100; pesetas 
12.000. 
/•i- 'vir'.jr.a l!3 Mi;-na.s, 1019,. a 97 
por 100; picizctos 7.500. 
V i c h e s 6 pcir ICO, a 93,50, 93,25, 
93,50 y 93,25 per 100;" pe-sítas 63.500. 
Boncss (Pot.aisa Sun ¡a , a 97 por 100; 
pesetas 6.C0O. 
VV^AaWtV\VVVVVtViâ ^̂ VVVVVV\AVVVVVVVWM^ 
En el Carmen—Misas rezadas de. 
seis a diez, cada media hora ; en las 
misas de seis y media y ocho comu-
nión generaJ de los cofrades del Cnr-
* men ; en la de diez habrá plática 
doctrinal. • 
Por la tarde, a las siete, Ilosario, 
ejercicio del mes de María, sermón, 
procesión por el interior del templo, 
exposición, bendición del Santísimo 
y Salve cantada. 
En San Roque.—Misa a las nueve, 
con plática y asistencia de las niñas 
iFenx)iCiaT5"iil idel Noirite de España, , y niños-de la Catequesis. 
pirimena, 68,80. | A las Once, catequesis en seecio-
lEMrtWléotn-i'ca 'Españolo, 5 pOiV nés, explicación de un punto doc-tri-
100, 96. . - } nal y cánticos. 
iCoai£it.mctotf!a (Naval, 6 por 100, bo- "Todas las tardes, a Las ocho, se re-
zará el sanio rosario y se hará el 
ejercicio de las Flores. 
Loá días-laborables se celebrará la 
|7 Santa Misa a las ocho y media. 
''] Se reparten vales de asistencia en pesetas 20.000. | , . 
1 . . i a i - o C I Q o- -nnr inn-*ías ^ l ^ - Rósanos y catequesis a An'fflvtrzahle 19L, a 93,2.) por ItHJ : , . s J , 
iWchh i los mnc.3 inscriptos en. la-, misma. . . 
pesetas 12.t>00. . ' 1 n J La procesión de esta tarde. 
Cedulals 5 por 100, a; 98,3D-por 100 • -r , , . . r . 
o- ™rv '• i La solemnísima novena que ios pesetas 2o.000. . - , 
dora. La capilla musical estará 
cargo del Orfeón Salesiano, exceW-
te masa coral que llama la ateneii 
por la justeza con que ejecuta ^ 
obras. 
La nota importante de estos -(^i 
tos la darán seguir amento los 
caballeros que han asistido a 
ven?., pues re espera que i;-¿n ^ j " 
tardo a la procesión. 
La Asociación ds Antiguos Aluni 
nos se lo ruega a todos los cabaju 
ros, pues tiene gran interés en q.^ 
este año, a.l igual que el año pag^ 
do, asistan en número -Cohsidera),je 
para dar así mayor honor, y glorja 
a la Virgen Auxiliadora y-cerrar Coa 
broche de oro los solemnes cult^ 
que en su obsequio se han celebra 
do este año. 
Caballeros piadosos: no dejéis cfo 
asistir esta tarde a la proce^oh ¿t 
María Auxiliadora. Ella os-lq ' 
rá espléndidamente. 
«(tVVVVVVVVVWVVWl/VVVVVVVVVVVVV̂^ 
,ncs t m , 98,50. 
SANTANDER 
InteOT 4 poir 100, a 68,60 por 100: 
. - Sa.lesianos han celebracío este año Astiuinas, pmümena, ia 6o,60 pea* 100 -^^ , J , - " , , • ~ . 
. ' ^ , . en la iglesia ae la Ccmpama teran-
pe^as .lü.üW. na ll0y con ]a proce8Íóri que dfe- ,la 
misma iglesia saldrá a las siefc 
L o s í i é s i r a e l c o t t i 
Sí, hijo mío, sí. Como a tu hermanito, cuando lo necesites, te 
purgaré con los delicio sos 
ROMBOS LAXANTES 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita d© ensayo, 30 céntimos. 
En farmacias y droguerlai* 
son los mejores y verdaderamente 
inofensivos los de la Casa P. Bel-
trán, Cervantes, 15 duplicado, piso 
principal, por traslado desde la calle 
de San Francisco, número 23. Nuevo 
salón de aplicación de Tinturas (es-
pecialidad de la Casa), lujpsa insta-
lación, con los aparatos de aire y 
agua caliente de últimos modelos, 
premiados en la Exposición de Artes 
decorativas de París. Entrada inde-
pendiente, con portal y escalera ex-
clusivamente para el servicio del sa-
lón. Precios muy limitados :Ap]ioa-
ción de tintura a las raíces, sólo 15 
pesetas, garantizando el resultado; 
Ondulación eléctrica, a tres pesetas, 
bigoudí. 
Casa seria, sólo para síñoras. 
la tarde. 
A Ja función de aiiochf 
de 
asistió 
Tciatro Perada.—Tioumée Ripn 
UTO LAZABO. 
Hoy, n las sote de la lardé: 
ca, 10 pesetas. aEL BARRERO DL 
SEVILLA... 
A lias d'éz de la noche, -̂LA P\. 
VOR1TA». cantiadii par el eminei^ 
•miar HIPOLITO LAZARO. 
Gran Cinema.—Hoy, a las 5,15 , 
a las 7,15, «Lk-gada a Huelva Ú 
crucero uBnemos Aires» contíuciAa. 
do a los toilpaií'anlíiss del uPhis Üj. 
Ira'., luna, piamte; la exltiraordiiiaria 
comedia en cu,atro igrandeé partes 
«Aanor que vorace •ai amor», inter. 
piretada por Eetty Compson y q j ^ 
Brroek, y «¡Lujiia de imáíel coai golaxi 
cóm.:ca, en dos pajotes. 
Mañana, «Utegada a Hüelva dol 
,emce/ro «Biuemos Afees»; -iRefffiwÉ 
nurs.ro^r^Knnmo sefídr^ obispo, .cí Domiy m la Ln^mé^n-tísiiha. coi¿ 
final nuestro prelado dió la bendi-
ción con el Santísimo. 
Hoy, a las diez y media, será Ja 
mi-.-i solemne, que celebrará el muy 
íliistre señor don Eduardo .CaJvo, 
( • •^ t ie de la .Santa Iglesia Cate-
dral. ;; , , -
Ln la misa predicará, como en los 
días, de la novena, el . reverendo Pa-
dre Alfredo Sánchez, religioso re-
dentorista, que .ha cautivado estos 
días al auditorio con su . peroración 
brillante y en extrema coiforvoriza-
El mairtes, «El fantasma de j | 
Opona». 
Cinema Bonifaz.—A las cuaLro, 
a las scüs y a las ocho, «Los nibe-
lungos», seg'ún la famosa leyenda 
aliemana, en qu.e W^g-nea- inspira su 
i nmiciníal óipicira (íSi'gtfredo», segada 
y úStáma j o r n a l . 
Toda la correspondencia di 
E L PUEBLO CANTABRO 
diríjase al apartado O. 
t i * 
t m m m m m m k í M e s 
T R ; N C H E R A § 
8e ref orman y vrielvéa ai fi ^ 
m m ñ m m m i m p a r d o e m m k 
PASEO BE PEREDA, 22.-TELÍF!INfl 2-57 
ALQUILO piso, sol mediodia. 
céntrico, ouairto de baño. In-
fcmiaa-á-o cata Administración. 
PARA P R I M E R A COMU-
NION, calzados «FAON», San 
Erancisco, 24. — Lindos tipos 
en calzado para pollitas y ni-
ños. 
Graniles y a p w m m i m í ñ í 
S E R V I C I O RAPIDO D E PASAJEROS CADA VEINTB 
DIAS DESDE SANTANDER A HABANA, VERACBUZ, 
TAMPICO Y NUEVA ORLEAN8 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
* L E E R D A M ^ 16 de junio. 
9. SPAARNDAM > 5 de júlio. 
> MAASDAM > 28 de julio. 
» L E E R D A M > 6 de septiembre. 
>, SPAARNDAM > 29 de septiembre. 
> MAASDAM ? 20 de octubre. 
* EDAM > 10 de noviembre. 
Ú VEENDAM » 20 e noviembre (viaje ex-
traordinario). 
» L E E R D A M > 29 e noviembre. 
> SPAARNDAM > 22 de diciembre. 
i MAASDAM ¡» 12 de enero de 1927. 
> EDAM » 31 de enero > > 
> L E E R D A M > 23 d febrero > > 
> SPAARNDAM > 16 de marzo » » 
> MAASDAM > 4 de abril » > 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS D E CAMARA 
-Y T E R C E R A ..CLASE 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
^íueva Orleans , „ 
Precies sd (srEEfa clasfl v S i S ".' 
» 7I0,W 
» 582,75 
» 582,75 1 
Habana Pesetas 589,50 
En estos precios están incluídoB todos los impuestos, me- | 
nos a Nueva Orleanf, que son ocho dollara más. 
TAMBIEN E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S D E | 
I D A Y V U E L T A CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapores son completaimente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, .siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En prirrtera clase los camarotes 
son de una y dos literas. En T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de DOS, CUATRO y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, además, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejores autorea. E l pei^ 
aonal a su servicio es todo español. 
Sé recomienda a los señores pasajeros que se presenten 
en esta. Agencia con cuatro días de aaitelación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger.sus billete». 
Paia toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijén, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
pral.—Apartado de Correos, núm. 38—TELEGRAMAS y 
TELEFONEMAS, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
A G E S T E S y V I A J A N T E S que 
[conozetm la publicidad y pro 
\ paganda en general, necesito. 
i Buena comisión Informes: Ta-
bleros, 3. 
VENDO o alquilo almacén. 
Calderón, 25, 1.°, informarán^ 
VENOO coche «Ford», 
pesetas. 
Calderón, 25, 1.°, informarán. 
CALZADOS «FAON» — San 
Francisco, 24.— Recibiéndose 
preciosos modelos para señora 
en zapatos de medio tacón. 
G A B A N E S 
mélvenie B SO pesetu, 
dando náevos. 
8. MORET, « , V 
a l p u b l i c o 
MoebfMeyos: CSSS M T l i E E 
Máb barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
VENCO camioneta «Ford», en 
buen estado de conservación; 
precio económico. Para infor-
mes: Enrique Terán; Suanose. 
A c a b a n d e l l e g a r 
de las principales íábricaa „{Ĵ  
Europa las últimas iíp 
en papeles pintados. 
Grandes exístenesas. 
PreeJoa baratisfmos. 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
VALERIANO ALONSO 
Alameda Primera, 14.-TI. B-87 
m u M u m Ú HÍ 
*IUDA OES' .S f t iEGA 
fábrica de tallar, bisetor 
y restaurar toda clase de 
runas, espejos de las fot' 
sras y medidas que se de-
ev. Cuadros erabaáaa y 
•siciduras' del país y 83-
tranjeras. 
JUAN D E H E R R E R A . 2 
TODOS L O S DIAS 
Mañana puede tocarls á Vd. 
y hombre pracavido vale 
por die?. Uno ó verioa 
extintores >Missum aon la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo 
un catálogo No. 6 á 
MATTHS. 6RUBER 
Apartado 185, Bilbao 
COMER BIEN 
Especialidad en bánquéiés.— 
Precios económicos. 
B A R Q U I N . - M s r s . 
Ruftmayór, *1, bajo. 
Fabricación a la medida de ^ 
da clase de cortinaj esj mot 
géndonos de la colooacióa. Ex-
tensos muesfcrariba y modele» 
eiempre los más modernos. E t 
peoiaíidad en cortinaa de mi 
rador. Previo aviso se nasa ê  
muestrario a domicilio ínera 
de la capital. 
TRASPASO establecimiento de 
cormidas y beibidais. Sitio cén-
rico. GUieaiteilia inmejarabile. 
Infomm«a en. ewtja Admináistra-
c-íán. 
SUS OJOS SE CANSAN; da-
be usar gafas con crístalee 
«Daylo-Ponctuelle». Dan imá-
genes limpias en todas las di-
recciones, ponen al ojo al abri-
go de la congestión, causada 
por los rayos irritantes.—Féü? 
Ortega, óptico, calle Burgo*, 
número 1* 
P o d e r o s o , d e s i n f e c t a n t e , 
d e p u r a t i v o y d o s o d o r a n -
t e . E m p l e á n d o l o a l o s 
p r i m e r o s s í n t o m a s , c u r a 
r a d i c a l m e n t e l a glosopeda 
A c a l de P e u s y d é P é r d i n 
De venia: E . PEREZ OEL MOLINO 
Plaza de las Escuelas. 1 y 5. 
S A N T A N D E R 
E L P E S O D E V U E S T R O S H I J O S 
aumenta seguramente, el estado genera! 
mejora, cambiando ventajosamente el sem-
b'ante, si con las comidas toman 
i i 
S A L E S N U T R I T I V A S 
de or igen vegeta l y no q u í m i c o 
Haga usted un ensayo y observará pronto 
una fortificación del organismo de sus 
hijos. 
E i gas to d iar io e s s o l a m e n t e de 10 c t s . 
E l benef ic io e s de g r a n v a l o r . 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
i 
S i s 
Paga-
11 ARO Xr.-.f»AQ 
HUEVO preparado compü«rto de essacía de «nft», 9t3So 'i 
títuye con gran ventaja al bicarbonato en taávs 
5i5os,—Ca j a 0,50 pts, Bicarboaato é?j sosas ^ W t a M V ) 
Isafilmente 
ÉBlérniedBads acias de glicero-íosíato de cal de CREOSOTA^.^Tufeeím» 
bsis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general̂  
r « c í o i 3 .5 0 p e s • 4 a 
] & e p ó * í t o s B o c t a r B e n e d u i t & o ^ J ^ t S 
D « v o n t a «¡a l a s p r l n o l p a t t s u l a a m a o l a e fia fEzpafiaa 
anstenctots S, PEREZ D E L M O U X f O i - ^ k a é « e las ^ m r t l m i f , 
Blenorragia1"©!! todas sus manifesta-
gnilQn£&^« cienes, uretrltis Jiróatatltis, cisti-
*® Hel hombre, y vnívitis, vagrinitis, metritis, nretrl-
tis, efc;/fít anexitis, áujos, etc., de U mtijer- por crónicas 
tís'lISKaneBeftu, se curan pronto y radicalmerte con 
yre Hets deS O1"'Solv1'^'^j0S eníermoS 8Í} cn'-ítn por sí 
!0SCB-n invecciones, lavados y aplicación dt sonaas y 
so1?6' etc.itaI1 Peli^roso si©111?1,6' Venta, 5,50 pesetas caja 
J I _ Í - . Eczemas, herpes, ú 
ceras varicoeas (11» 
• j iaí! üiernas), erupciones escroñilosas, eritemas, acné 
gas l*^ £t¿ eníermeiades que tienen por causa humores 
^caria' -'^gg ^ gangre) por crónicas y rebeldes 
ĉios ° 1UgowcQran pronto y radicalmente con las Widore» 
l^tivos del Ux-. Scivré, que son la medicación depn-
, U H1 v perfecta porque actúan regenerando la san-.-le" 
rfttlVf ?¿aevan, aumentan todas las energías de] orgánís-
r̂e' Jtetiíentan la sia.lud, resolviendo en breve tiempo todas 
io0T,;."^ ¡ia<'as, granos, forúnculos, supuración de las 
lW% t n¿3, 5,M pesetas'irasco. 
, KÍ ÍACSA íYíB^^fteíí9 Cansancio mental, pérdida 
nfimjSQilO 'mimlmü* de memoria, dolor de Cabe-
Tfirtiíjc^ deMlidad muscular, fatiga corporal, tembló-
2a' \;ft]nii,acioae3, traütornos nerviosos de la mujer y todas 
Í^Vr-Difestacienes de la ncurastenia o agotamiento ner-
• n oor crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
Salmente con las Grageas potenciales del Dr. Soivré 
M^ aae un medicamento son un alimento esencial del ce 
'ro médula y todo el sistema nervioso, ndicadas espe 
^«im'ente a los agotados en la uventud, por toda clase de 
v/fisos (viejos idn años), partt recuperar íntegramente to-
das sus tanciones sin violentar el organismo. Venta, Sj5« 
peieta» frasco 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSÉ V I D A L T RIBAS, 8. C . 
Moneada, 21.-BAECEL0NA. 
Venta en las principales farmacias de España y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosftj dirigiéndose y en-
mnilo O, • pesetas en sellos para el franqueo a Juan Gr. 
Sékatarír, farmacéutico, Montaña, 79 y Fomei to, 15, Barce 
lo a. lecibirán gratis un libro explicativo cobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
Capital: 2 . 0 0 8 . 0 0 0 de p c s e t a s . - B I L B A O 
Maquinaria de todas clases. 
Bomiiss centrífugas, compresores, tuberías y accesorios, válvulas, etc. 
Motores de gasolina, aceites pesados y eléctricos. 
Material para minas y ferrocarriles. 
Maquinaria y herramientas para construcción de carreteras y edificios 
Poleas de chapa de acero "0neida".-Poleas de medera. 
Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones. 
Correas de transmisión de cuero, baiata y pelo de camello. 
- instalaeión de toda clase de fábricas y talleres. 
Hierros y aceros, cobre y metales. 
Tornüíería de todas clases. 
Pídanse cifartej, catálogos y presupuestos al Delegodo 
D o n J M ^ t r c e l s n o J P a i - c i o o I r x i l e t a 
Exposición y ORchias: Dirección telegráfica: PARK. Almacenes: Muelle di 
Paseo de Petáis, 22 Teléfono 2-57.̂ Apartade 65. Maliaño y Antonio I t m 
S E R V I C I O R A P I D O O E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
H a b a n a , V e r a c m z y T d ^ m p i c o 
PROXIMAS S A L I D A S D E L P U E R T O S A N T A N D E R 
E l 15 de mayo 
E l 23 de junio 
E l 3 de agosto 
E l 14 de septiembré 
E l 24 de octubre 
E l 4 de diciembre 
A-dmitáendo carga y pasajeros de 1.' 
el vapor HOLSATIA., 
> * TOLEDO. 
S * HOLSATIA, 
% K TOLEDO. 
>. » HOLSATIA, 
> * írOLJSDOU 
y S.» clase, 2.* económic» y 8.' elaMI. 
P R E C I O S * D E L P A S A J E E N T E R C E N A C L A S E 
Para Habana: pesetas 525, m4s 14,50 de impuestos. Total, pesetas 639,50,—Para y«í*-
«rux -y Tampico • pesetas 576, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 582,75. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de «obr* cono-
cidoa por el esmerado trato que en ellos reciben loa pasajero! de todas l&i categoiíai. 
Llevaji médicos, camareroa y cocineros españoles.; 
Para m á s Mlonnes d i i í r s e a m m m m M n I m m í C f l p ^ í o . ' S ü i i i a n d e r 
S e v e n d e p a p e l v i e o a t r e s p t a s . i a a r r o b a 
P A R A L A H A B A N A 
13 mayCí i ORGOMA* 
0 junio, > ORTEGA 
fO junio» > GRITA. 
11 julio, i OROPESA. 
25 julio, » ; OROYA, 
bal (Colón), Balboa (Panamá), Oa'.lao, Mollen-
liguiendo vía CANAL D E PANAMA a Cristó-
do, Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y 
otroa puertos de Perú y Chile. ADMITEN PA-
SAJEROS DE 1.», 2.' y 3.* C L A S E Y CARGA. 
Pcecio del pasaje a la Habana (incluido impíos.) 
• elat«. PtauB. 
fc.* i » 















Pasajeros de cámara.—Para servicio de los 
eiipafioles estos buques l'̂ ívan camareros y coci-
néirós eepaüolés encargados de hacer platos a 
estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, aacerdotea, 
cempaaías de teatros, etc., y en billetes de ida 
y vurita. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados es 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y ocho literas (estos últimos, reserva-r 
do3> para familias numerosas), y las caioidaa, de 
variado menú, son servidas por camareroa en 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
roa españoles. Disponen de baño, sa-h'n de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, aolioítena» 
de lo» 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
HIJOS OE BASTERRECHEA 
P A S E O D E P E R E D A , núm. «. — Teléfono «t. 
TeleKramaa y telefonemaa: B A S T E R R E C H E A 
s a t i a n t i c a i • •KVVWfc'WV'IA'Vt'VVVVVVVVVVV 
L I N E A A C U O A Y M E J I C 8 
El día 18 de MAYO, a las tres de la tarde saldrá de SAN- I 
TANDER el vapor 
Capitán, don Agustín Qibernau 
'*<lmitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES D E CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D f N A R I A 
Para Habana: ptas. 535, más 14,50 de imptos. Total 549,60. 
Para Veracruz: ptas. 5S5, más 7,75 de imptos. Total 592,76 
Para Tampico: ptas. 585, más 7,75 de imptos. Total 592,76. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
E l día 31 de MAYO, a lâ s diez de la mañana, saldrá do 
SANTANDER el vapor 
n u m e r o e x t r 
i c a r a u n 
p á q i n a s . 
para trasbordar en Cádii al vapoi 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b o n 
que saldrá de aqueil puerto el día 7 de junio venidero, ad-
mitiendo paeajeros de todas clases con destino a Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para lunboi 
flestinoa, incluido impuestos, peseta 567,76* 
L I N E A A F I L I P I N A S y P U E R T O S D E C H I N A y JAPON 
E l vapor 
aald.rá de Coruña el 5 de mayo, para Vigo, Lisboa (far 
cultatdva) y Cádiz, de donde saldrá el 9 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 15 de mayo para Port Said, Suez, Colombo, Sin-
gapore, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobo Nagasafci 
(facultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para | 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales naya 
establecidos B-ervicios regulares desde los puertos de eacar 
la antes indicados^ : _ 
Para más informes y condicione?, dirigirse a E'.ia ftf̂ fíbto» 
en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Di-
rección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
A S A 
las Escuelas • o • 9 © • 
ff 
Ei martes: Gran e i M i i i a r i o de- Es seéonda plana: La sí 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
L o s p r o b l e m a s d e l a e n s e ñ a n z a 
Santander no tiene una sola es-
cuela que pueda abrir sus puertas 
desafiando los preceptos de la higie-
ne y las normas pedagógicas. Si un 
buen día un buen alcalde se dicidie-
ra a recorrer la ciudad, acompañado 
de una Comisión de médicos, inspec-
tópes y maestros, examinando dfcte-
nidamente los locales escuelas, ni una 
sola de las que hoy existen podría 
quedar abierta. Y esto lo_ decimos 
ahora que el Ayuntamiento, por bo-
ca d« su a.kalde, habló al público 
del dinero gastado en reparación, de 
escuelas, días después de haber su-
primido en sus pî esupuestos una 
caníidad de 50.000 pesetas, destina-
das a ¿onsferaií un Grupo escolar que 
para Santander debió constituir una 
cuestión do honor. 
Y menos mal que al suprimirlas 
se afirmó «que se eüiminabau del pre-
siiíruesto aquellos gastos que no cons-
tituían un beneficio positivo para la 
(dudad.» Pero cambian los tiempos 
y las circuimtancias. Lo que ayer no 
cor"tiíaiía un probloma vital para el 
pueblo, puede hoy pasar al primer 
pilono y sor banderín do enganche o 
tema mítinesco, ciuo es tanto como 
do_'-ir encaño y delación. 
líeéorramos la ciudad y visitennos 
eais cs'jurbTs. Lo mismo nos daría 
empozar el r^cornido por uno que 
por otro pjfmmo. L a impresión nue 
saouemos de la primer escuela visi-
tada ha de darnos la medida de la 
que nos nróduzra ha última. Todo 
reveja indiferencia y abandono. Co-
mo la aíencion de Santander se re-
ctmeeafera hoy en el Sardinero, por 
allí emoezaremoa nuestro recorrido. 
Igrioramoá si so abrirá o no el Ca-
sii-o : y?ro lo que sí sabemos y afir-
mamos es que debe cerrarse la úni-
Cfl éscJiePa cue allí exipte. Ni tiene 
nírua ni tiene retretes. La higiene y 
la mora.1 piden que en el Sardinero 
é l cvi'o él espectóculo de que un 
©rutenar de niños tengan que salir 
a la calle para aquellas necesidades 
qjlp deben hacerse en otro sitio. Me-
F ^ O hace ya que el -Ayuntamiento lo 
sabe, pero es posible que aquellas 
obras no constituyan una necesidad 
para el vecindario, y ante eso hay 
oue rendirse y... cerrar la escuela. 
Lag graduadas del Este están ins-
taladas en una casa de vecindad. 
Campo de juego, la calle pública; 
subida a las aulas una estrecha y 
Jarga escalera, común a niños y ni-
ñas ; alguna vivienda en el edificio, 
techos que se aJcanzan con la mano 
y luz artificial en las horas de la 
tarde. 
Las instaladas en la calle del Doc-
tor Madraao. Lo más absurdo que 
hemos visto en escuelas. Existe allí 
un salón de fonma triangular, con 
vistas a un patio de vecindad, el 
tranvía a un metro de la puerta, sin 
luz, sin aire y sin nada que diga esto 
es una escuela y esta una ciudad 
culta del siglo XX. Para un cuarto 
de zapatero remendón podría pasar ; 
para escuelas no, si es que en San-
tander hay autoridades que velen 
por la vida de los niños. 
Las graduadas del Centro están en 
la calle de San José, con el Instituto 
a una parte y la Escuela Industrial 
a otra. Vista de lince ha de tener 
ouien aJ pasar por esa calle sepa 
dónde están sus escuelas. E l edificio 
es por el estilo de aquellos que Pe-
reda describe en «Sotileza» y que 
tantas veces nos ha hecho compade-
cer a sus pobres moradores. Pero 
como hoy son los niños sus huéspe-
des, f, para qué refinamientos y como-
didades ? 
Las de MaiHaño, locales pésimos, 
entre nubes de polvo y humo, con 
ruidos ensordecedores de fábricas y 
berroría; entre un tejido de vías, 
donde la vida de los niños corre ries-
gos constantes. 
Las de Carbajal están cortadas por 
el mismo patrón. 
En la calle de Seaismundo Moret 
(Cuenta del Hospital) hay otras dos, 
un día clausuradas y hoy abiertas. 
A cualquiera se Fe ocurrirá pensar 
que no es aquella calle la más ade-
cuada para en ella instalar escuelas. 
Su ambiente no es muy moral. En 
ellas el alumbrado tiene que ser ar-
tificial y la ventilación pésima. Des-
de su puerta se ve la del palacio 
municipal, donde no se han entera-
do aún de qué la moral y la sanidad 
piden a grandes voces la clausura de-
finitiva de aquellos locales y su tras-
lado a otra parte. 
Y vamos a las de Numancia, oue 
ron ¡as menos malas que Santander 
tiene. Aquí un edificio único que po-
see el Ayuntamiento,, relativamente 
suntuoso en su exterior. Escuelas 
graduadas y unitarias, todo en una 
pii?za, para que todo resulbe incom-
pleto. Ma'os servicios higiénicos, un 
piacstro sin escuela y más de cien m-
ños esperando ingreso. Con un gas-
to relativamente pequeño pudiera 
hacerse allí una escuela con seis sec-
ciones o, por lo menos, habilitar un 
local donde un raaestro, que hoy es-
tá allí demás, pudiera trabajar reco-
giendo una parte de esos niños aban-
donados. 
¿Por qué no se ha llegado a la 
compiJeta organización de esas escue-
las en una sola graduada? ¿Por qué 
se da allí el caso excepcional, único 
en España, de que una escuela de 
tres aeociones jbeiftgá un director sin 
grado? Si una ley ampara- esas anor-
maJidades docentes, esa ley ti* alxmr-
jda y debe anularse con ot?a que ven-
!pa a satisfacer una necesidad palpa 
ble de remedio urgente. 
Si después de esto puede hablar e! 
Ayuntamiento de Santander de dine-
ro gastado en reparación de escue-
• las, tendremos que decirle que lo 
ha gastado sin resultados eficaces; 
que a pesar de ello la enseñanza pú-
blica está en completo abandono ; 
,que FUS escuelas debieran estar ce-
' iradas y que el pueblo necesita he-
chos y no promesas. 
TEOFASTHO 
I \ O T ] C I A S 
La «Gaceta» del día 9 publica Rea-
les órdenes clasificando como obras 
benéfico docentes las funrlacionen 
«Misa del ñafrado Corazón^, insta-
lada en Los Corrales de Buelna por 
! don Juan Díaz Bustiamantc y por su 
• hermano don Felipe, considerándola 
asregada a la escuela de niños del 
'mismo pueblo. 
í Otra con idéntico fin para la ins-
tit uión de don Máximo Fernández 
Cavada, en nombre de su esposa, 
jdoña Dolores Martínez, legando un 
; capital d:e 5.500 pesetas para gastos 
de reparación de la eseucila de Soba 
y adquisición de material destinado 
a la misma. Se manda nombrar pa-
trones al cura párroco de Cañedo y 
j a los alcaldes de barrio de Soba y de 
• Quintana de Soba, quienes deberán 
¡convertir -la donación en una lámina 
iintransferible de la Deuda pública a 
nombre de la fundación.' 
Otra con idéntico fin referente a 
la fundación en el pueblo de Gibaja 
de una escuela de primeras letras, 
según testamento otorgado por don 
Mauricio de Ampuero, el 8 de di-
ciembre de 1662. Se ordena que sean 
vendidos en pública subasta los bie-
nes de la fundación y se conviertan 
en una lámina intransferible de la 
Deuda del Estado a nombre de la 
fundación. 
En la «Gaceta» del día 13 se re-
sueilvc favorablemente y con carácter 
general la solicitud de don Jorge 
{García, maestro de Sección de To-
'rrelavega, en súplica de que se le 
• declare con derecho a solicitar Di-
recciones de Graduadas toda vez que 
si bien su pase al primer escalafón 
fué merced a oposiciones restringi-
dos, tales oposiciones fueron convo-
cadas no sólo para proveer sueldos 
del escalafón, sino también escuelas 
nacionales, y habiendo el señor Gar-
cía obtenido plaza en dichas oposi-
ciones, se le equipara a los maestros 
de derechos limitados que por opo-
sición libre pasan al primer escala-
fón. 
En el mismo número de la «Gace-
ta» aparece la Real orden de 28 de 
abril último elevando a definitiva la 
creación de dos escuelas una dé asis-
tencia mixta, servida por maestro, 
en Hoz de Marrón, y otra de ñiflas 
len Gücmcs, Ayuntamiento de Ba-
' reyo. 
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A c c i d e n t e a u t o m ó v i l i s t a 
D o s h m b r e s c h o -
g a d o s e n u n a a c e -
q u i a . 
TORRELAGUNA, 15.—Un aiito-
móivil en el que iban Jo^é de Ron no 
y Angel Maatmez Muñoz, al atrave-
sar un puene y a consecuencia de 
un reventón de una cámara, cayó 
desde una alüiira de más de seis me-
tros a una. ace'Rila que sólo lleva 
agua del canal de Isabel II en con-
tadas ocasicaes. 
| Un peatóin que presenrió el acci-
deriíe fué a avisar a la Guardia ci-
vil y cuando ésta llegó se encontró 
[ con que los ocupantes del coohe ba-
; bían perecido abogados perqué dio 
• la triste coinciidencia do oue el ca-
nal había abierto las ccimpueríes 
inundando la acequia. 
V,.«-.>-.V»---. >-1\l • • •  • 'V»'*' */V»* »AIMI/Vt*.»*/» 
Toda la correspondencin destina* 
dfl n EL P U r n i O CANTABRO 
dlríjanp »i Ánarhidn fi2. 
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N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
COSAS DE TOROS 
..... v íj -«^ews:: ^ 
: % .V:: v • ' ' - l * ^ ñ i i f 
L A S E M A N A F I N A N C I E ^ 
El inolvidable uicslro Joselito en un descanso durante su actuación 
en Santander en las corridas de 1919. En la barrera, vestido de aza-
bache, se ve al también fallecido diestro Maera, entonces banderi,-
ro. (Fotos Samot.) 
-
Hoy hace justamente seis años que un toro de Ortega mató a Jose-
lito en la plaza de Ta'avera de la Reina. 
; Quién es el aficionado que no recuerda la fecha con sincera pesa^ 
dumbre ? José Gómez «Gallito» llenó toda una época del toreo con más 
derecho que todos los toreros de su escuela habidos y por haber. En el 
prodigioso y desventurado lidiador de Gelves concurrían conocimientos, 
valor y arte en proporción .inigualada, y si su tecnicismo era inmenso, 
su gracia, el sabor de su toreo y la seguridad de su dominio no podían 
compararse a ningunos y sí servir de escuela y asombro para todos. 
¡ Pobre Joselito ! i© ••.«.• 
En este día tan triste para los aficionados al art-s luminoso de los 
toros queremos nosotros quo en la. sección taurina consíe el testimo-
nio de nuestro sincero pesf\ruy la prueba de un cariñoso recuerdo. 
La corrida de boy. 
Si el tiempo no se pone «navegable», que nos parece que sí, esta 
tarde veremos en la plaza de Ciuitro Caminos una fiesta novilleril de 
tronío. 
Félix Rodríguez, Gitanillo de Triana y Susoni, constituyen hov uno 
de los mejores carteles en su categoría. Y en cuanto al ganado, Surga 
y Sevilla, son algo que «suena» a los aficionados. 
Que las nubes no se pongan tontas y se nos van a quedar las ma-
nos chicas cíe tanto aplaudir. 
Un rasgo generoso. 
El valiente novillero montañés Esteban Salazar nos ruega la publica-
ción de las siguientes líneas: 
«Acabo de enterarme con profundo dolor del fallecimiento del que 
fué en vida mi querido amigo y paisano Ambrosio Sarmiento. 
Sunongo la triste, situación en que habrán quedado sus infortuna-
dos hijitos. i No podría organizarse una corrida de toros en beneficio de 
aquóllcs? 
[Qué menos podemos hacer los montnñenps en favor de los hijos de 
aquel que en vida fué tan buen hombre, tan inmejorable amigo? 
Quien rcoja la idea sabe que puede disponer incondicionalmente de 
Esteban Salazar.» 
¡Muy bien, Salazar! Así-se porgan los hombres de corazón. 
P. C. 
C o n m ú t i v o d e u n a i n a u g u r a c i ó n . 
S e c e l e b r ó c o n é x i t o e n B i l b a o 
Impresión general. 
De un iado las iñeataa madrideñas, 
con sus puentes onAarniedios, y de 
otro las cuctabiomes de paiLpHante ac-
tualidad, como tson la masnclia de 
la hueígia ¡inglesa y la Téanudación 
de das oipeiratcaones en Marruecom, 
¡restan aninuación al morcado, apa-
ireciendo léssWe dentro dte una miajrca-
da faüiía de aidüviídad. 
Como comaemienicala de ello se no-
tan ciertas vaRTuamtes y alguna irre-
gaiüamidiad en las dieowlas dW Estado, 
pues müeniítnas' ed 4 por 100 Interioir 
apaireoe flojo, los' Aanartioables y Te-
soenos quedan sostenidos y aún con 
iinejana, siquitma isaa de poca im-
paruancáa en algunos de ellos. 
Los valones dB ren'tia fija, en ge-
netnalf, tanrto fearovaaTios como indus-
tñales, muéstíraniae sosftemdo®, al-
oanaando la (reaiiStenaia. a los valo-
res banciatniioe, quie, aunque desiani-
madots tamibiién, contánráian flnmes. 
La Dcudla IntemioT al contado, abre 
la semana a 68,80, con pérdida, cte 
diez eéntíimofi, paira- centrar, en baja, 
mos resaltar el caso cujriOSo 
perecisaaneníte •ol mismo (]{a H 
clararsíe lia Qiuelga generaa 
glatorTa, la Lilana había reJ" 
una osipilacitón de aEaa, y ], 
remota asímdjsmo anatar • 
que la liueílga parece resuelta^ 
cade un nAJiovo dcscm'so 
nada. 
•Esa caída alcanzó ta8ni,¡4n 
fnaxecos íranceses y bqjgias, 
ras y aún a los mámeos oro y 
argeniWnos. 
E n los pnimeres días de la j, 
na mejora la libra, de 33.70 K. 
33Í80{ ^(no d^cae |y Umm^^ 
flojedad, a 33,09. I 
Los francos vuelven a 
rreno dentro de sn flojedad, v 
clmden, de 21,75 a 21,40; el 
a.patrece sosterardo y mejop^" 
tipo de 6,̂ )5 ta 6,98, y ias ^ 
u);aTiiCO<s bcslgías, dlébL'.os, a 27 Jo 
21,25 reispeetiivamenrte. 
Noticias breves. 
La Sociedad >Míinas de Calaha^ 
paTtiido. u m oiilcular entre $0$ ^ 
a 68,65. Laja setries pequeñas no va-! 0̂1̂ 9̂ 0,3 ofinooiióndoiíes él 
rían a la apailtiuíra su tipo de 6 9 ; : ^ aockanos preferenites por uaiJ 
pero pieinden qiuince céntimos al cie-imero •i.gu.al de oblilgiaoioaes 
nne, quedando a 68,^. I carias que tnieaue en cariara, con J 
- t̂ n-ACAQ oiA'n.A<strr1n.líAi5 1 
. 1 
Llegatfa da los ineníeñesí̂ s. | 
"BILBAO, 15.—A las siete do la tar-
de, y pfFci-edeíites do Snrat'.Mi-,-!-or, Be-
giarai J'-i,-. O ircis MG;n');<.rrê e3, ias pa-
rejaéi.do baive d? ^dtóaz©, Mtóc-io 
y S in P.iiUriiii'Y,' liafi panî i.'K-otoras de 
Casar de Peí 'teútff, Vkrtaciaña Airee 
y FüloíhPiDa P'irez y las contadoires 
Cesá/^o V-e'irrdi-j y 'AuíTÍro Ruiz. j 
Todos e îpis .'i'O'divkkiv-s .ohíuV:-:ironl 
kls prianeinois i:ccan'.03 ,?n. sus rcape"-
tiivoQ gtnuípioG en ia,...fi.tca \fi¿$jj.': del 
«Día de Sumi'.and.tc»)' y vi-eti y.x a B i I -
bao p.n.'a i á c r m ¡ vc-ío en la* fiesta; 
cirganí-zada • p jc Jia Coil<:'n.ia Monta-' 
fílesa df-3 o v v !!,a, como T'. iiinera 
pairfe d;0 kx-i' •MÍ-I'JKÍ (ir'gniri'izndc-s con' 
cea-síón do la j-uaii,y.i.ra?ióii dé su 
€.ClBi|| •) Í I v.V.!. j 
En la estaiciión eran esperados, por 
la Jimia d1'hcici'.,im de la O'uc-nj-.i., 
]Monlljañ?sa y rn¡aclioi3i Bniicmhnos de 
esta co'.iO'ciíiiviidad. i 
El dosffiie de los ele(mer!Ío.3 mon-, 
lif-nsi? se bijzo bajo ur.a. lluvia ío-
airenuc.ial, 0© que restó Miiijw.rtaix'.-a al 
¡riet'ib i miento que en la villa se 'es 
pTCi^iriraba. i | 
"Desde la cs'ac.: .'.n se tras'.adn.rcn 
OyJcGa lia Caai de la Cohmia, d.jiP.de¡ 
10* obscqiU'.ir> can un 'rumboso 
(jliUlK-hi). , j 
E n el Golfeo Aibia. 
A. las d:oz do la noobe, y con ••! 
CuVsvo ALUa _ Jlcna de bol? en bjto,: 
iVn- <-o:r.'.-':iz.) la gx-M fiesta mcirKu-' 
lEiTnipê ó con \*a bmfeB C'IÍÍS^OS, 
«a lo alto, a lo bajo y a lo ligciro'». 
pro- Jas pamejas de Molledo, Tóran-
zo y San Román,, que fuciron ovacio-
nadas, espoc.Ialjmenite (la formada 
pi i • Josefa Giaincía y Miguel Pérez. 
L$S pand na'.-'iras do Oasar fuCiron 
'Pipci<báén cibj'Cífí) dte {̂ i-andes mueívtiras 
de arir-^baciión. 
Dtrnpuifis aiCHiuirran tos estupendos 
solistas Cesáirco Veliamde y Aura lio 
RILÍZ, q;ae no ciasijiron de oaeíuchar 
aijTitttuáoisi, viiánidioso ohlilgados a rep^-
fi-tadas sus ccf-cimnes en medio de 
ind-asn-ipitiibilies ovaicicíiües. 
En la stagiundla piainte -se prasénta-
(ccxá l;s C.cir(« Moinitañioses, cuyo pro-
grama consriiiíiuyó un rotundo éxito. 
Las ipü'.'imas ocínaiban bumo.: 
I"! shiv.i'a Sicii'ra y lols mfiOfl V.io-
l & a CauiraJ e Isaac Ruiz fuenxm es-
pie-s'iaíiEn̂ isée objeto de nut/adísiimas 
ovacioaes. 
•La ficinta ccmiri'iT,,uyó un gran triiun-
fo para el canda y baiCe momrtafie-
SGS y Siufi iratánpreteSj los elementos 
nueinlcrloriados. 
'La Coloniia fué muy fci'iicitada. 
Un banquete. 
Odriiana, a la una y media, se ce-
li bincirá un gian baníiuete, cirgarü-
mdiú par la Coxmia Moíiltañesa, al 
que astatiii á ol áilídaüiílie de. Sanitandox 
y les i&jriicxüiátiais saiiitaadennos que 
han llegado ceñ ocassón de los fes-
tejos preparadas par jwjuella. \ 
. '• ' • ' . 
— L a Memíinia aiprabada. ^ 
¡rrQaa(nn:(L ^anitandelr-iauirgos-C^ 
yud>, dice que en ed prniimor añoí 
sm vida sowiall, el negoedo de coaj 
truooión so ha desanrollado nax^ 
manlte, construyéndose la eecciJ 
Burgos a. Salas de los Lníanffis, ^ 
avamzará haeda Soniia petr yjj y 
y San.tandor por atiro, m el año íjj 
tuaJ. Da cuenita del envío a fea 
Visdones dle Fcinrocamiii'lias, para'̂ l 
apraibaedón, de los proyaotos de 
ve trozos, coai una lomgiLtiud de li 
kilóanjeitrcs, y osíimiilamo declara hi-
ber cnoairgado a la industria nac»! 
nal diez locoanort/oras giramdes y lí 
vagones, editando tnanxtáíido^ m 
conctirao pe u'-a adkju/Vnjr 130 mk. 
—Según las revisitas üaander̂ l 
francesals, ha sildo sicil/toKtiada k i 
versión de una cue.Tta parte de 1III| 
3.000 millioines de firancoa en Lonoi 
del Tesoaa, que vencm ol día 20 dá 
actuaL 
— L a Sociedad GemieraU Amc&m 
de España propone a loa tenedoiesi 
de Bonos de Tetsorería al 6 porllft 
emisión 1921, a oobo años, que ven-
cen. ¿I año 1929, la prórroga voto 
nida, reglstinando muy ligeras oscl-
liaoiones y ccoraindio a 8.1,69. 
Los Aanorntiziabloa de ambas emi-
siones cieirran con áilgu¡na mejora, 
quedamido ei de 1920 a 94,50, copitra 
94, y ei de 1917 a 94,10, coniüra 94 
temtodén. i 
Los Tésanos, soeteniidos también, 
peirdliendo úraiicajmenite diez cénjtümo» 
aíl cdeoire los de la emisión de enero, 
que queidan a 101,90. Loa de febraro, 
mejoran cinco céirat-jmoa, tamuinan-
do a 101,50; los de abril, ganan otro 
tanto, quedando a 101,70; los de ju-
nio, a 102, sdn: variatíióai, y los de 
njovf.emibnc, sosrten.üdos, a 101,40. 
'De las Cédulas Hiipotecarias, las 
del 4 poa' 100, retroceden un cuarti-
llo a la apertura, y tianminan la se-
snana sin nuevas vanianítes, a 90,50. 
E n cambio, las del 5 por 100, cie-
rran a 98,25,' mejorando la íracción. 
Los ded 6 petr 100 apvarecen sin va-
riación, a 108 por 100. 
L a Deuda ídnroviamia se mneatra 
con más flrmeaa y activádad que en 
B/a anteirlior sefj'uena, ' paisaqflo de 
99,60 a ta pao*. 
E n las aooiones banoairias, las del 
Hiipoteícaínio bajan cinco enteros, conj taam de su duración por otiros CÍE-
cieirre a 430; las del Banco de Es- co años, abonando:, a los que 
paña se traban de 599 a 600, que-
dando así al cieffire. E l E^pafioli de 
Cirédito, de 107,95 a 108. E l Rio de 
la Plaiia, ncejora, de 48,60 a 50, pa-
ma oenrar a 49,50, y el Hispano sin 
variación; • 
Las acqioneis da fonrocaiTiHiOs so 
anñmiairoin a prilnccipios de serhana. 
tiras algunos días d» flojedad; pero 
alc/aiblan ./ndiQGiisas, y en baja. Las 
L Nortes, pasan de 450 a 439, y las 
Alicantes, de 435 a 429,60. 
En generad, ed aispelcto del merca-
do os de flojedad en los fondos pú-
blicos, como comsQcu nctía de lia po-
ca adtrvddlad, y de sostenimiento en1 
los demás valores de renta • fija. 
Movimiento local. 
L a semana que terminó ayer fué 
de esaaJsa oaratraltaaión, aparecien-
do d'esanjimada la tabliilla de opera-
ciones. 
Causó íxoeilieníte impresión, y fué 
favorab-lemenite acogida, La nueva 
emrisión de la Compañía Trasatlán-
tica, die la que en los Bancos loca-
Jes se hiciemon numerosos pedidos, 
habiendo quedado cuibiemta antes del 
día 11, que ara ed señalado para la 
operación. 
En las Deudas del Estado y Teso-
ros se trabajó con poca intensidad, 
o^t^zándoae tan sólo alCgunas Opé-
rate iones de escasa importanoia. 
E n acciones hanoariias e industria-
les no se hizo niinguna contratación, 
y en el girupo de obligaciones se co-
tizaren las siguienítes: Nortes, 6 por 
100, a 103,50, en unía pairtida de 150 














ten, uína prima de pesetas J2,50 perj 
bono., L a oparaciiión está a oairgo 
Banco de España, desde el diaS| 
del actual. 
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E i d í a en Barcelona. 
S e v a a e x h u m a r al] 
c a d á v e r d e d o ñ a Do-
l o r e s í i g u e r o l a . 
Un Consejo de guerra. 
BARCELONA, 15.—En el cuarid 
de Roger de Lauria se lia celebrado 
un Consejo de guenra contra Joaquín | 
Mantell y B'rancisco Casé, acusados 
de haber participado en un atraco 
a una tienda de ultramarinos come-
tido el día 28 de diciembre de m 
Otro de los que tomaron parte en 
el atraco llamado José F e r n . » 
fué ya juzgado en Consejo sumaij 
mo a raíz del hecho. 
E l fiscal pide para Mairtell U * 
8 meses y un día de prisión y 
Casé cadena perpetua y 5.000 
tas de indemnización. 
L a envenenadora de sus P3^', 
Ante el Juzgado del distrito de 
Audiencia ha declarado el W®, 
alemán Otto Negle, que es 
asiste a don Hugo Breinter, al c 
se dice trató de envenenar su ÜM 
E l médico dice que el Pacient€J 
fre dolores en las piernas y ^ 
desde luego no fué intoxicado 
plomo y sí con arsénico. 3 
. E n vista de estas manifea^^ 
títudos; Asturias^prim^na, a 65.90 y ^ ^ ^ o s a " deí e ^ I 
65 60, * W ^ d V L X a d a doftan^ 
daiJuees 3 .por 100. a 60,65; Valencia- para haK;er ^'anál^de 
mas. 5 y medio, a 97,50; Cabalan ̂ s, visceras 
a 98; .Naval, 5 y medio, a 92,75; Ba- wvvvvvvvvvvv^vvvl^^ 
dajoz, a 97,65; Astuniigna de Minas, 
1919, a 97, y Bonos de Surira, 6 -ior 
100, ja 97. 
Valores locales. 
Como conseouenicia de la escasa' 
contratación, an-anecáemn éstos has- ciudad la virtuosa f ̂  a{íne, 
tamte desanimados. deT los Ju™éf >' ^ a d o ^ 
Se bictóron acciones del Tranvía La dlfun^. ^ f f ' ^ I d ^ dí ¿ , rvi-v . . . ma y carjtajtiva fué un n'uu qp. de Munanda a 70 por 100 y obliga- ^ J de C T Í 3 ' m ^ 
olsm* d*A teartim Pereda, 5 y ^cho táín;dase lag simpcttías v el r « 
por 100, a 91; Vóesgos, 5 y medio, a » ^ cajriño do cllílIlta)S personas c 
81,50 y 80,60, y Nueva Moniaña, 4jvar(>T1 Su ewpi.isito trato. 
por 100, a 71. De Electra de Viesgo. lSu fallecimieaito ha sido se 
6 por. 100. se háckiron vainas opera- j gimo. 
Descanse en paz. ^ 
A su desconsolada, ma''1"'- r̂-
Antonia Mártínez ArnTub^"; ^ 
N o t a * n e c r o l ó g i c 0 1 , 
Oonifortada con los auxilios ^ 
rituales dejó de existir ayer en 
ciónos a 93.50 y 93,25. con initennl-
tmedas, pea" un totall de 153.500 pe-
setas -PiCm'-nales. - . 
Moneda extranjera. manos v demás famjlia 
&v uucstza m p . t i Q iciróniica felc-ía^^^ g é s ^ 
